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Vol. I. B O WLING G REEN, KY., APRIL 3, 1914 No. 
THE 'OOItElf-BETHEL DEBATE. 
• \It,,'11 interest is ()eilll! tnken in Ihe 0;.:-
I!ell· lkt hel de'''u'! . .. Th.. .\Ionroe IJoe· 
trine" in nil illl phA~8 \\i ll he Ilisell8~1 by 
the yOIlIl~ llIen or t he evlle-.;e. The pro-
~rn Ul will ,.lart promptly fit ei).dll ,,'I·lock 
lIull TOilmille r '" hlllld will furnish Ihe 
1111I8ie durin)! Ihe ,Ielinlf'. Tirkt'ts nre on 
sn le tI' ,Ill Ihe ,h'lI;: II10rell, Ihe Y. M. t', .\. 
uII1 1 the ,0,·11001.;. The IHhllistiion c1uu'),.'c is 
I ;) fCII18 The Od),!'t' ll ;;I~nkeril M't' W. 1'. 
SllIith lind S. S, DIIII ;.:-II Ir)'. The Bethel 
mell nre .\ .J. Bro. 'nell fwd J.~. 0"('118. 
,\ 8 ollr boys will be O' ... ,len 11O~'8 ~oon. we 
II is11 O).fllen sue/'ellS. 
A ROAM IN THE WOODS. 
Stllll"ln)" !\Inrl,lI the 81h. llarjorie, '\!or. 
),::111"('1 nlHI I slorted on l ahont 7 ::W (I '.'\oek 
in Ihe !IlUrnin~ fu r :1 lillie roam in lI,e 
woe.,IB, W c "'''Ilt :loom one·III~Jr mile onl 
Ihe rolld li nd IIlen !Utlle,I IIlf 10 Ihe I,'fl in-
10 n ,'e.lnr \\'0001", The ;.:"I'Vllil d \I'n" I'V\'CI" 
1.',1 wilh a sol"I \"eh ('1 l'ntpet uf ;.:reell moll!'. 
The limIJs nn,I Irunks uf Ihe 1ret.'S 11('!"t' 
,'ulcred \\illl Ihe dimhim:: Arm@ or wil,l 
;.:r1llle"ines like Inl"",:e I.km "ullSlrictor I wi n-
ill)! u ru\!1lt1 Ihe In .. '!.', Tit".', h UI1~ in lII:1ny 
url i~lil' eun"es 111111 "ullle " I" Ihem afTot.ierl 
1111 ;':1"t!(' 1 p ien"lIre h,l" 1('lIim: liS gw ill~ ill 
lileln, T he ,1'01111;':: le:lles of n,c I teeN hrll1 
lM.'\!ull 10 u n fold Il'eir tresses of ).. ... t~· 11 nllli 
Ihl' ;.:rf!('n leu\"(',. of 'hI' I'iulet;; "011\,1 he ,.(-ell 
JIN'I,ill~ nw'e I! .. :, hlank"!1il ul' broil II leAI('~. 
.\ mhtJil (Ir .'O(llIi rl"('l '''-'tllll Ix> ~ell ",cry 
IllIll n llli II"'IL hUl'pill!':: 111111 hullllllin~ nl ... lI:: 
tI" IIt(> ;.:"1" '1111,1 rnstl ill;t I It(' 1CIII'C'I 11 11 hi il 
1'1'1'1 li'.:IIII," I;,hvo k Ih"111 in 11"'ir ~Il'cp. 
,Iennie \ 'I¥ Henl'l'e", 
CHAPEL ANNOUNCEMENTS . 
II' Thulllmi l\ elJy drops Ally "'OJrl' .. Itr ... o-
Inl .. nrulIll, l where :\li lltl Biro l!<oll ;.t (';111 fillli 
it, Ihil1;':s will he hl:H'k fur l)t)"r Tmn, 
I.ucien i ~ II(';.tilJ ll ill;.:" hi look pnle! !'ntle 
!o:Am hns mn.le no mo\""(' I.. IlI ke :\I" ,\"i(>o. 
I 'our LlIt,iell! I ~' Ilill flllish, 
( 'on II'." Larmon I·el·tninly hill! a l·rft1.e I)\'e r 
IIritill):, Ilu le~, Th ill'.:" \I ill be l'IIII"'r wfirlll, 
I IIi1Sl1re ." ou, if :\ I i~ G,'III"t'll "IIII'h(>I' him. 
\\'nl('h uut. ,"m il," IH).", Irolll,I(, is IH"ell"ing 
fUI' ,von, 
lIuII' .m ca l'III lluell .Iclln ie ,'"c ):'C'I her 
hi",eu il" bakerl ; 11 lime for sehool 1 
'\'e lite pron,1 of Ollr <"hnmpiol1 IlItskcl · 
hllll player. l)u"ic Il tllkc, , 
:\Ir, l 'ompl oll. our welJ-likt'tJ 11111 1IU1" 10;;1 
(il'i .. s 1('lw het, lI a ~ "'slin):, oll r kunll'led):'e 
,.1' (i l"i('II, ·' ll e.1I1 !o:e1'lioll U," hI' IIIlid. 
, .. \ 11 dCl'linn ll IIhall he f rcl' lind .. (pwl,· ' 
\\II~ rl'ad an.! expJllined, Onr <,,11(lI lI pioll 
;01." .. 1 1111/1 look the 1lt",..'"lI ti,'e :< itle nl .... ut 
.. f~" " IH'i' :lllflC'," "he IIr,.!n{'(l. "ynll hlln' 
til pny a ,Iollnr 1>011 111:\"." 
APRIL rOOL, 
T ltii< is I h,' .111," fur hn.! ',,'.'"~ III "):'et 
"\I'''' '' :\ l lI n.I' times " ' t' look I.) oIt'(' if we 
hnl""t' "Iollt lI(,melhill;.:",·' Onr Cllrt u()u illt 
""11 ... \ jlril Fooled" twice Illi l' ",,,ruillg-. 
Il l' 1 .. 1,1 1111 lilt! ne:!to womall ~he IUI.I ,Im]>-
' .... 1 II ni"kel. hnt ~he kllt'w ;ohe .li,1 n •• 1 1"lI'e 
nn," niekel ~I lit' i~ II", ... \ l'r;1 Fonl III 
11I 8!.'· '\'t' !llIN' like "lIn,l.'" hili lI .. t "PI'I)-
111'1' ('nn.I,\". ,. 
ART EXHIBIT. 
.\11 .\ rl E:'lhil,il hM l){'en helll ~illl'(, \\, ... 1-
n('&CII\Y 111101 lIi ll f'()ntimll' unt il l"IIlUrfO"". 
, \ u ill l er('-ol ill):: l{'o'lnt{' \I'M,.; :.:in·n "n \\'ed· 
ne",la," nidlt 1 •. \, .\ Ii,;/l AJII!ersuu, ()J' I,II11is-
\ ille, '1'1", ('xll il, il i<l twi n:: 111'1.1 in ~e\\' \ ' n n-
meIer IInli lind fIll' :1.lllIi",~i.)n i .. ,j (· ... ,l~ I'or 
,·hil.11'('1I 1111.1 :!oj r(,l1 l 11 f,)- n.lu1t~, 
Training School News 
Editorials. 
Murjorie l ' la!.,".!c!! 
" I !l ric Kt!llIle.i," 
Stories 
~nm Hildlie Ah'xHluh'r 
{it'ute 1'('nne.1\' 
L .. uiS4' ~':H' n S\"o;'lh 
Descriptions 
\\,illinUl ]'utt e r 
:,> Iil, ]r<>u 1.,1I,·snu 
Poems 
Wi ll l'nrne 
.JcIIlLie , .~ Ilcnf,'ell' 
Sporting News 
COllIe." I.urmon 
I,ewis Il intun 
School News 
.Joe Gnl',iner 
Lm·y M 1'( orlna,'k 
E illn ~hflthwl.: 
('llII rle8 P MSllltJl'l: 
Current Events 
Lucien (irnhnm 
WiJliUUl ( 'In,q)O(}1 
Chapel Announcements 
" l n r~ml"1l l l 'n rSOIl 
THE CHAPEL ORATIONS. 
Xo' Iwill::" ('ullsandrn lIILr " )niiij conld no!. 
(whcll .\I i>';; (i ":I\'e" 1111 ,1 nil ,'c rill I'ul rick 
J [enrY'1\ ~pee('h :11141 \\ I'i1e one l ikl' it upon 
For the Sweet Girl Graduate 
SEE US 
R. L. MORRIS 
The Jeweler Who Pleases 
n ;llll,jed o f on .. own se lection ) , prog-nosli. 
Nlll' the t,'cnl lu ('orne when '\l i811 Ornn'8 
tvl.1 the nille ~' Olllh8 31111 nlllicienli, whose 
~ I'(>el'hes sill' lind seleetL'(1. Louise Bli SS. 
Willinm I'olll'r. ,Jen nie Yet! Hellfrl'lI' . ,101' 
Cnrdul'r. 1.1IC," ~h'Curl1llU'k. COllie" LIII'I1l0n, 
~nlll Hill'h,'." J\ le:l:lUlIlcr, I.lIl'ien' C rHhll m 
IInrl M:ll'joril' ('III~):e ll, thul the\' hnll 10 
;,:-i,'c 111I, i.. SIIl'el,h{'i< I.efore th~ l\ormnl 
I lu)pd, Ille IICII'8 \\'IIS I'eeeinil ill d ilferenl 
":I,n', -'!iss ,Iennie \ 'ee fllinled il1lo liz" 
"rill .. 01' Iler ml.~i01l8 fril'nds, Messrs, nlll'll-
IH~l' 1111'\ 1.II1'111UII IIml Ihe ll II hnl'kwllnl som-
Illersnllll (m th " ;:l'nS8, hu t Miss BlI;;'~ 1'11-
eei"ell lhl.' new!,! wilh perfe(,1 ('(tim, \\"hen 
the" IUlil 8I1 f1i " ien!l\' l'el'on'z'NI they ht'''lli l 
Iv ill'''I,ti,'1' lind Oll~ of t hem sni ,1 'he e:'ell 
""1'1111',1" ill hi" sl\-el" T he ,!.'T"U I d;1,'" Vri -
Ila,'" ~ I areh 27, "IHIlt' UI Ills t nn o! tile Il illl' 
innfl('ent 1/lIlIIJS were IUctl"('hed 10 the 8Inu;.:h -
tt'r lu.!Usc (\' llIlIlieler IInl1 ), The Ol'llt"Ni 
1,,111 tiS Ihey were SZ':lr('.] )otreNI when I he," 
100ke,1 lit Ihe , li fTel'enl color,. nlHI s l ~' les of' 
th,~ ;>.tllilellis' /ll'pnrel hilI for lin ')I','lIsiollnl 
' 1lI in' l' " I' \'vicI' ur knee thl.'~' :;u n~ 110 s i,!!11 
vf it. II' 11Il.l'Olll' thulIJ.:h l lile ul'lllurs 1I'0u\<I 
fnil. th('," II'CI'(' p leusnuI I," lSu l'p ris.cd he-
,'nu~;' all ,Iill ~l' leJ1,IiII1~' Iln,1 the hull n'lI!!' 
\lith "the IIl1ml.lt'l' uf Ihos<: ,\' ho, hal' in-.:: 
('~'es, SCI~ nflt nn,1 hnd ,,;.:: I'lirs hClir 1101." 
"We mu"t hal'(l ~ I ex i co," "(jil'(: me Pro-
hi lt itiull {II' i! il' l.' me Ilenth," "the war fOI' !I 
;.'ynlll!l ,~ illm i,. i11l'\'il:lhl('," Siwh I hri lli nJ! 
"l1lll'lIIl'Utii ,lesen'e,1 uppl:lnSf' nlHl the slu-
dent s g'U I'1' il ;!cllerouilly II, ellth Ol'lltor, 
\ '\-, t he I'CSI of Ihe pllpili! ;;n~' ,,'on, the 
" 1'11101'8, 1IIIISt fn,'or us with more oril l iOll8, 
hilt we, t he orn[(' rI:I , 80)' ,"Oil, the resl o f 





GARVIN ' S 
SCHOOL NOTES. 
,\Ii ... ", lli r.l ~ulI!!' Ims mVl'ed 1")1111' uf Ihe 
»C!ll~ in hl' l' n.om frullI 17 in"hes 10 une 
i1wh :1)111rl; Ihlll! l11Hkin~ Ihe f ell' is les lilliI'll 
lIilll'T nn,1 ;:il'i:l;.': more 1'0'.1:11, 
• • • • 
Tilt' .\ Ie l'l'," lI eurl,. 1111'1 with :-hell," \lodel< 
HI her IWII1I' un Collc;!e Si reet. P]('n»lI lll 
).:'u\lle~ were enjo,\'e,1 IIml 1111 i:'e nn,\ tu ke 
'\~I'I' 1<cl'\'e,1. Thc ;,:"eSls enjo~'I', 1 e"el'y 
IIIIIHlI I' ,) f the lil1l(l 1I1HI e,'c l'," one will ll ,!!rCi! 
i l. ,',n" :II1IUIl!!' I he l:l0St plensn nt meel in;!S 
,,( Ihe win' t' I', 
.. . . . 
\\'1' lire -.:rntcful 10 :\11', MlIl1I,hesl el' fo r 
I hI' Im,.ket hull 1.],,,I.lcl' ht- ).:'1I"e u,., Pcr-
III1]'s 11'(' will ;!I't 10 pin," with 1\ l!oo(\ hnll 
\H'W, 
• • • • 
:-ome "I' thc pnpils hlll'e 1101 IJecI1 hlll1(l -
in!!' in (hl'ir homl.' 1I'''l'k, " A hint to the 
wise is slitlicicnl. " 
• •• 
lin ~'I ' id!l,," tl1l.' :!7Ih . I ll{' I'hnpel t':l:CI'CI8eS 
wei'" ""111111('1('.1 h,l' Ihc cidl l h j::'rHlle, 
• • • • 
\ \'c I,I'C :111 ;,::1:111 10 hUI'e lI il h 118 llJ;nin, 
I 'nlll (:ri.le l' . wh" has 1)(. .. \1 I! p,cmli n;.': Ihe 
1";l1 lcl' III SI. I'Nerslllll';t I1ml 'i'l1l11pn, 
} 'IIIri ,\n, 
• • • • 
Frnn k \\'nrlll"ll, n (1\'111('1' Tr;)inin;,:: Sl'hool 
I'"pil. l~isl .... ntcd hi s ;1rm while in t l1l.' \'. M, 
I , ,\, ,It,' '111. \\'e nil wish him n RIll-cd," _ te, 
('0"1.'1','" 
\\'e'l'(' "till Iluile yOIlIl!!' 
Hili .\'011 8hct ll see, 
T h:lI We'I'e:1S II ri,!!'111 
A,. hl'i;.:ht elln UI.', 
• • • • 
r r ,. 
" r r \ . B , ( 
" " \ . Y , ~ I E, 
• • • • 
~:n,'" men,'" min,\' , mo, 
l 'ntch :111 8,\ hcing sluw: 
If hI.' ]lct ,.ses, lei him !!'o, 
Ell,'" !IIl' n,l', min", mo, 
MUNKLE'S BOOK STORE 
School Supplies 
Wall Paper, Window Shades, 
PICTURES & PICTURE FRAMES 
GO TO 




OF ALL KINDS 
FOR ICE CREAM 
AND 
Cooling Drinks of All 
Kin.ds, Go To 
CALLIS BROS. 
Cor. S lnte nnd Ten th Sts, 
LET 
GRIDER-GARDNER & CO, 
Pay your snla ry w hile you 
a re sick or disabled 
FOR THE BEST 
MOTION PICTURES 
GQ TO THE 
ELITE AND COLUMBIA THEATRES 
J OKES. 
I.oui~ 1111'" lIn,; :'i!)" I.I· ill;: for n I'hu:e Iv 
eook, alld IIi1CII 1I1!::('{1 for II I·er.-rellee. pre· 
!Oellled Ihe follo \li,,:.:: 
"To W I,om II l la.l· <'011('1.'1'11 : 
" This i.(l 10 ('I:rli r~, Iliftt I.(hl i""" BaSil h:ts 
work ... ·d fo r us a 1I\'t'e!. :m,1 lI e lire .. ali .. llei\' · ' 
. .. . . 
.100- " ('onley ,Iro)wlled ,,,es te l',IIIY," 
)'n lll - " ('oullll1'l he il lli:II ' " 
.100- " re>o, bill he 11'111'1 n 11 l1 ioll mnll. 1:le 
swnm fo r e i;:h l hOllr1l :lll,' Ilu' n (Illil . ,. 
. . .. . 
,\ 8111:t1l Xorw(';:in n Ind II'ns p"csenlc,1 to 
Mis,; (inll"CIi who n llkcd h illl " iii nnm('! 
; .. John PCle rllOlI," he rcplie.1. 
.. A nd how oM n I'e ),011 ' " Il'ns IIH~ nexi 
"lIe8Iiul1. 
•. , do not knOll' holl' old I h"ne .· ' he 811111. 
,. \\'1.'11. wl:cn lI'erc .1·UII bo rn ." persi il led 
thc tea,'hel" 
" I houe 1101 bonl, I 1:""~ il lepmllller.'· 
SPORTING. 
The Trninill1:" N-hool hlllll' lI .. ~m8 10 he 
ri;d lt " therc" 1111('11 il 1'1 1l ~'1 I lw ~ 'eliler 
:-;lrt'4'1 I-'i,·,·. 
.. . . .. 
• \ s ~'e l we hn':e IUt .. l", 110 hell!!I1' '')' in tile 
,li l"('1'lioli "r 1\ Irllt·k lelllll. \\'e hOI>C 10 htll'c 
OllC however, wilh :-;illn IW e l,ie in rOl' Ihe 
hnlf. 1'1111 1, {'onle~' ntlll Well e "(II' Ihc 100. 
.1'11 1',1 Iins h, 1\ 1111 Lell' i ~ for Ihe 50'."lIr,1 .lm.I., 
;' 11,1 Will 11t·,,1I 11 ll rinl.!.i ll 1:" lip I he I·C:II·. 
C • . /. l.[Innon. 
POEM. 
.\ 8nlili.n: ,\'011111:" In ll.,· vt ~' i(,,';:" I · . 
W e nt OJll t to I'lIlc 0 ' 1 (I lig-e r, 
'1' 11 .. ,1' "!llll(' hn .. k I"rUlIl I lll' rill .. , 
With Ih .. led)' in~i ll ... 
All/I n o;llIile "It Ihe fll"e uf l ite Ch.·er. 
Base Ball and 
Tennis Rackets 
Carpenter -Dent-Sublett Co. 
GO TO 
The Palace Confectionery 
FOR 
Ice Cretlm. Sherberts 
And Horne-Made Candle. 
Pushin's Department Store 
Where Alllhe Children 
Can Get Blotters Free 
AND 
SOMETHI NG TO WEAR 
NAHM BROS. 
Dry Goods and Ready-Io-Wear 
TRY OUR 
Beauty Parlors for Hair Dressing 
Shampooing. Etc. 
The Warren National Bank 
WOULD APPRECIATE 
YOUR BANK ACCOUNT 
LARGE OR SMALL 
T raining School News 
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A DAY WITH HUCKLEBERRY FINN. 
OIlP da.I· . TO'II ": n\\~l'r. II m·k Fi lln tlll,1 I 
,IC"i, I,;-<I 111M Ill' lIulIl,1 rllit 1111 A." I" Ihl' 
\\.",1" " II'I pin." Ihlll III.' 1I,'rt' 1>1,11\ o"IIIlII~ 
III' ,;(' r(' I'('all,\ pin.' ill:! . , hu"ke.I· · f rum 
,..,·IIIIo ' \. 
W{, 11('1'{' ~'Io ' 1I ~e:llt'll "II 111(" 1\1,1"1 pi ll!' 
ll(>I',II .. - uroll n,1 l"lr "nmp lil'(>, :("1I7in1:" illh 
Inl" th(> ::.1()lIin ... f'1I1111.·r!' IIh"n 11 'II'k III""k,· 
Ihe ~ill'nl'e h~' ~1I., ill 1:", •• \\'ell . 1>1,,\''', IN' .. 
hnl"(' fI !;"1II,)kf'. [ lIil1 :.t.1 Ihl' l{'rilul"'" fllI\l 
I·'I 'I'~. ~JII I he (· l ollIl~ oj :<nll'k{' 11,'1',· 
",,,\lin ... out (I t" on r !lit ' lIl h o( lik,' 11(t'~e f mln 
H 1,,11':1110 in '1(·\ iull .. \f\l·r Ill' hnll <1111"1; ,, .1 
""{, p i ~'''. III' ')(,!! :l1I t,) I{'..t IIUI·,'r. I 1111: ,1,· 
fill {'''~'''.~(' 1:.,11 I II: ,I I,,,t III" knil"l'. J'1II1l 
fa;,\. " I !!ne~· I 11f1l11J('tI.·~,,, .. il h hi m u ~I ,1 
Ile lp In. nL·· Wi". " nl 11(' ~I" ,,'H. I"'" 
"I' Iw,! ~"tlen :J ~'u", 1 p't-tl' '1" :'.,. '1''''.' ,;~ i .l. 
"' [ tl'll YIIU I h.ink I nm killfll' r ,..i .. !;. " [ 
IIn~\ ('1'('.1 f('('bll Ihr., I lin>'. 1(1). 
III nboul h;lli au llOli r lit.' relurl1t't1 I" IIt{' 
'limp fire: T':cre SOIl 111I.·k 1'1':"1'11 ""'" !,"mn~ 
111'".1 al h i ~ l'i!('. lie i!:li ,\: "Ilill ,',,11 flnd 
Il'r knir .. "' I 1/1111 him 1It:ll wc blt\ IU\lIl,1 
II ,I,,"'n h~' Ihe rilt-r. 
.\houl 1III'II"e ,,' .. I(,,·k. Il l ' """kt'tl o'Ir .Iin· 
l1t" r of IIr('OIl , ( .• fff'l:', .u·,1 hi~"lIil : 111111 I \l.1l 
,\011 .! i:lII .. r 1I(01'l'r IIi,1 I:ht(' "'U 1.:11",1 a,. thaI 
,lillll('r,li fl. ,,'hl'n IIC 11l1t1.<l ll i~tI .. ,1 0111"'1'\1(''' . 
\I I' \\'('II! in 8I1 i mm ill~. \\' b'n Ihe rlln \\'II~ 
!I I it!> Iwi ... ht. Tum ,li"'I>\" 'I'(>,1 Ihlll l ie ha.1 
In.;\ hi .. 1"3111(':<11:11." r:lt l i{'''. UIIt\ ~lIi ,1. '" It' I 
l!O ill !I.\\inr lllim.: . I lIi ll I,, · ~lIrf' I" Ink(' I I", 
" 1":11111''' n ll, l .I n /ll n:'· "', he 1'111,,1\ I hl' IInnk 
;111'\ 1I1I 1('h('11 1111..1; ,111,1 1111' ,.willl n ll ,1 ,lin'. 
:-;"Oll II ,' lien' hllll~r.I' a'! 'nill III1tI we 11""i,lell 
I" li n i~h t l\l' u:le"n n",1 hiSl'lI it" Id'l 1'1'10111 
,Ii llll"!'. 11 (' II I' r{' fll n ·flll I" th l"oll" 1111 I III' 
"" rll ll:' (l\"l'r ""r Il·ft I'h lOul, lei' lIil h (' Ilr I ' i~hl 
h:III,I . 
.\ fler IIII I'P, .. ·r we 101,1 III\e,. Ihnl nlu, l(' 
'1" 111 nnd lIIe I, (,I. nNun,1 el'er~' 11 1)11 111111 
tllt'li . T .. m IIml I ,1{'i'i ,le,1 n,,1 I" ,..1 11." :'III 
11;.;:ht. M.) III' llln rte<:1 h(mlf' 1I Ill'k in fronl. 
T"1ll :tn, 1 I f .. Ii()lI'ill:!. .\ bcd IWII'r ,li ,1 fl'<'1 
,.<1 ~,,, .. III~ il .li,1 t htlt nh.:ht. 
FE RSONALS. 
\li~ ~ FI·U7.I.'I,', wh .. hn ... I){'I'II alln.1 j"r IlItt 
I'. {';'k!', lIill r('lnrtl I'J·ltlllrr,,1I "r Fri.ln.I·. 
\\". ~hllllll1J III.' d lull" "I'" I,Pr. 
i"I:-;T .Jnn,c" E.III·;lnl 11i~(lI'I""nr('d Fri· 
,111.1 •. \\,1'11 :1. al I'(',"'~'. I' :m~ ""f' I"'nr" (.f 
(IT ~I'{'~ .Jnllle~, \,11"hl' r('I'Ur l III 1"1"'"1 ,.i~. 
It .J II1UI·~ l'\t'r lin'!s tl,,' \\8,\ 10, ,.,·\r ..... 1 n~!lin . 
1,1' n!~,) 11111"1 " '·I~ . rt I" MH':U " ix nl " 11f' .,'. 
f·lllI'k. 
) I I~~ \ ('I'll l'l'lltl.;:g- \In~ nil "nlhll"ili~1U 
"u'r thl' 1' .. 1 ... ·1'1(0,1 p i" ni,' "" T'"·~,hl\'. :-;hc 
I tJn~ht Ii (·nkl' I)f 1I .· r"k(·.I··~ nn, 1 "II her 1I1I)' 
t, . ~(·IIt~,1 (I ... in ... n nllll.'I',1 II.' ~('I('I'nl 
I"ri/'lI ,I~1 .. he I"sl it. OJ .·"m ... ,· tilt' 
., rl'lI' no!~" 111'1'" 1I('('1I1'~1 "f ··lIi,lin ... •• lite 
,·h,"·"lnl(· "III .• illn' '':'''I1I''' \IiI! Il'nk l)1I\.'· 
W,· kn"l\ h,," il :!ri l'l " ~ tI~ tOJ h.~e 
1It,,,,,I"·I·':-. 
We ;,11 re.;:rt·1 111111 1,('lIi .. Ililll"lI hn,; I,,~t 
hi~ 1"'111 1':1110111". h'l l nta,ll/C il II ill I,,· like 
"()- I·.'('I'·~ sht'Cl' ulld ('''1111' ··Ilfjll,e." 
II i"l \\\·11 1;" , 1\111 111111 I.III·,\' 1111" 1",,1 no 
Ilcn l'l 11' h{'r \I"rk !!in(·t· ,.1](' w,·tlI II) Frullk· 
rnrl: .. II(' I"ft il '\ll h Ihe Licnl{'n.nl O'J\t'r-
""r'~ ~UI ' - mH,·h I,) 1111" ~,!r('1 .. r 0111' .. r 
h('r fr il""]... 
TOOK OUR MEDICINE. 
O ll{' ,I n.l· 11 11<111 1 t hrf'{' "I.oek,. ;(~ .. )f i~~ BII"II· 
"" " ... "ni,t III' 1111 ,1 1 ...... ·11 I 'H) " •• i~~· nll, 1 ,,111' 
""1'''1'11'0\ till' 111II1Ie r t il M i~~ (;I·nl e~. who 
k" l' l II~ in. Well. we Wl'n' nil rl'.i,.i,·im.r he, 
('illl~" II ,' lI' ,mld n,,1 IUl le I., ~In' in f" I' l l i~ iI 
lIi r, I~........ Rill 11(' ;1: 1 (I ll." nil h"I ... • ,l i ~nl' l'l'lI"­
(~I ,,1"'11 EliI'll "' illi nul~ npl",a rt',1 lIith II 
ntlll' M.,i ll .... ".\11 S .\ '$ lII,oel 111(' in 1/ (111111 
I. Thl'lllh .. "Iortn lon.k(O I.M /_t·. " 11';";1 
11('1"(' hnllld il rO l' I II ;11 .. 1 I'r.",i' ::il('11 Ihlll il 
"II~·~ •.. X,. mnll "Irull b(' IlIi,'{' 1, lu("( •• 1 in 
.\ '~'l'nl"<l-," f"r IIIf' >'llim' "ITI'I,"{,." Bnl il 
\11111 ,,11 <If nn anli\' 1111,1 In' t ... "k "nr 
1I,I',li'·;III·. 
Training School News 
Editorials. 
\lHrjurif' t ·Im .. ~ ... e ll 
~ I nri ,· I\('nn{'l l~' 
Stories 
~iLlil HlI"hie .\ lexnn.lf' r 
/irlll'l' 1\('11 111'01,\' 
L" nll1l' .':'1'1,,,,, "r1 Ii 
Deacriptions 
\\ il lio1ll I'ull('r 
)111,\",11 1./1\\>"'11 
Poeml 
Wil l , ' ;.rlll' 
.It-llnie \ C'(' 1(.-.11' 1"(1\\ 
Sportln, News 
c '''nll'~ l .arlll"" 
Lf'\\'i ~ lli nlnn 
F.cbool News 
./ ... ·Oul".hit·" 
1..11',1 '\1.,' ornllwk 
Ellin Slit!u,,!.·!.; 
i " nr l£' .. 1'11'''11.''11-
Current Events 
J, lIl' i, -n I;nlhnm 
\\"illllllil I .",~ 1",..11 
Chapel AnnounceDl euts 
.\1111":11 1"1'1 t 'n l'~"11 
BO'f;'lfn, Green. Ky ........ April 10, 19H. 
OGDEN·BETHEL DEB ATE. 
\r t O li n' 1\'1.1 pruml 1" hUH- sill'll II "",1 11",1 
i," tl ~ , I('1I in "., 1" {-it,I, Wt ' 1111.;, · ('_ l'{'I· ill l j ll _ 
l.r(> .. , III IWIII£> ~,·II'IOII~ . 11 (,,\ ;.:llul lit· nf" 
I" .,.,' " lIr wi~I' "" .1111:: ' Iflllul'" e'( I .ltlillill~ 
I lwI ILl' II<'I "I' "nr f"""llI l her~ \\"" \\i~,' 
ul]I l .. htlu l.1 11/.1 h(' ,Ihr,,-,uil"([. :-"'111(' "I "Ilf 
I"'.I~ lIill "'''n I,,· ,,1" '1I1111~. "\\'1' Ill'(' Ih .. 
tH "'" .,t 0 :.: .11'11," :n1.1 In' 1Il(l~1 !·nnw .. II, 
II"'''' Ihnl Ih('1 lIil! !,r ' ,n· Ih{'I11,,!'I,I''' :,~ 
11 .. ,.111.1 111"11 H~ III" ", \l'hu hu\'O ' !!" I'" "" I 
f n,m h(,f II:,!I ~ IIU.! III'(' Utlll 1(':111111:,:' l· i ti~I·II~ 
• I "lIf ~llIle. 
CHRISTMAS IN THE MOUNTAINS. 
,\11,,1' 1'1"'1"111111" '\ !i ~~ "'rllue I't"'{' in'd n 
I(th'r 1"'''111 ~I i,.~ .],. ! .... I1),!'.,)f IIII' I'i li l' il\ u l'lI-
t:,in !o:('l1 ]"IIH'iI1 :o" 'hool. Ihnnk in:.: II ~r fo r 
Ille l ·lu·i .. I," II!I I,,,x ""'Ill h~ Ille 'l'millill,!:' 
~dll..lt) 1 !l 1It1 ,I{,<.j'rilliu:,:' Ihl' ( 'hri~IIIHI§ ('1'11'-
h"uli,,", '\ I I"~ T'~lIl{' r n: .. ,l lIiI Ihl' ICII <;r nll(1 
,,(' 1111 I'IIJ" .I!'II II. Tiley ,1 1" 'kl~1 I llI' i r \\' ill-
' !"'h ' 1II, 11'''~1~ 1I;lh h" IIY,l'inl' nil '] I'}' Il nd 
the (·h , ].II'I' n "n ll" ,1 il "Till' t h,. i~lrnll !l 
I lult .. t'.·· T Ill' I .. ~ .I'I I' "f Ih,' !'IN,:i'"1 wl'n' 
""·II~I()n'l'.1 1.1 ,h·illl.:ill';:- lind !l11 , .. )li n~ 1..111 
' ·lor; .. lIlo .. hul 011' "f 1'1"<' .... ·1 I" II,,, r<'<lu(',.1 
"I' l lit' ,..·1",,,1 \\"1111'11 !lu') r{'lrnil1l'i' l Ir"llI 
I hi" :,ml 11','1';> " " ;1'('" "hi"h. 'Iilh Ih('lII. 
lIll'lIIh •• ... ,, ' >1'1·.· · T it;> 1':, ..... ' 1 1 ... ~ 1 hell'",1 
t -I II' " in I,rill!! iw.l I he ,lull ... ~UII~ . !l1lt1 • • lht'l· 
, ,,., ~ -lIf(' I.I. TIll" ( hri iilllltl, II'I~ for lilt' 
I' h"h' "lIIlIIlIlIlIi l ) 
""PI' :1 hi:': .. litT. 
\Ill!' M" "l' IIU I "f d,I(''''' 
Thl' Ir .... • 1,,·i lli;lnl lIilh 
till~f'1 un,1 ~hlllin;.:: ':aullll·~. 1 .. "k,·,1 U~ il' il 
/1[1 '] ('''11,1' rr"in Inirylnnol. !·:H"·.\'l'II(, I'rllll' 
lIlt' 11]",1., '·"{{nll·." 1'\",,,,1 1'11111(' .,1,,1 \l1l~ /1,,-
1,:.:11\(,,1 \I'illl 11"'il' 1' 1'1'0,('111. IUI, I Ih" ;-;UII III 
I-In "s \lh" 1'11(11' "n UII "X. \\' hill' 1101' I, .. n",·-
nilll' ":0,"1 \III'" ,li~lrilJ1l li n,: I h(· I' n'-,('III~. Iht' 
rnill "IIIn(' ,1"\\11 in l .. rf('lIl,. 1111" 111(· II('()I,II' 
,1"1':lrtt"1. .\11"111 ,'kn'lI "I' 11"'11 \\(0111 Itl 
li,1' 1.·",·hl'I.,.· h"I1~(' lind. I\ltl'r 1.ln"III:.: 
~"ml'~ [III ' ] 1·,1(111:.: s"[lI ,,~r. II,,·, Wt'IlI III 1" •• 1 
/llth",,!!h IllI'l't' IIII~ vnll mil;' ,·'(lr.I I~(I in 
Ihl' II\'II~I·. t'olll{II,I II.I . \[ 11')\ .11' I.(ln~ 11i,,1 
"I'. '\1 "~\lnl{l ~tllrl(-'.I fur ·· II I"II-I't'r.)o:nr-
tl1n" IIhi"h \III" filII mill''' 1I\11'1~·. The." 
hml /'1 IVII'I .I' 1"-'1' 110(-';(. witll II",!r 1'"-',,<,nH. 
Th(' 11f'l'1'11' 11 .. ·1.: hl)ml' l it", 1,..-" irimmlll'':~ 
rur 1].(' ··," .. nll:.:.I"' ... •· '\Ii ~ .. lit' 1." 11~ wril~. 
"WI;' nrl "urI' I hal IIlIr littl" h"",,\, 1'11 11 
1It' I-P I' f lll".!I'1 tilt' hll l'l'illl ''''' It it:,,, 1,,·ttI dllr-
ill~ ('"1' ft ,·" , ( '] lri,.tllll1 ~ !I"II"" U " II I'inl' 
.\1 " lInt nill . '· W(, hOI I(' , 10 ,,1 U(' tl ''':11' 11 h .. l-
If'r 1111'] III!!:':"r h<lx I'IU, 1)(, "(,IIt. 
THE COST. 
'fl· ...... · \I 11 .~ "",.,' 11 In .I,'- ",,"U',I () III·,1. 
\\, 10 .. 11(>11 1 II I' in n ;':J'{'nl ~'(-' rr i~ \\' h('l'1. 
\\,l l l'n "II!' ~"I lilli f lIlll" nrulm,1 
~11!' 1.",1.:".] I,. II,,· ': .... 11 111<1. 
.\11 ,1 II h'''1 lu>r 1111 ('i~hl\' "('111 tn('n l. 
RESIDENCE DESTROYED BY FIRE. 
:0':11111',1:1.' 111"1'11111:': al,"Hl t 11 ,,·dv,..]' the 
hUII.]s"llIt· {·"lIIltr.l· hll lllt' "f M r. By r'lII ]( \! IL -
f"ell h um(',1 t./ Ihe ,lr rulln.l. I t II'UlI I1I1JlP()~­
, ' .1 10 hiln' 1'/111:.:101 frolll ,."me hllrll;ll~ 80111 
I lml It' ll "11 1111' rUllt. J(oht'rl, I IIf' .,oll n~eSI 
,·hil(1. lin" I' l lIy ill~ ill Ihe ~' zml III Ih(' tilUl' 
:,,,,1 "hri,·kl·' l. " lI l1 rrn h! li urr,.h ! :lill ' l il 
l.r('I I.I·f ·· 1 'hllrh· ... ' ht' ~,·"". I .'·'''I II ~'' .. 1 IIlt~ 
1'I·:lthll': II lh 'ltir~. ,\ ,0< I", ;>1:1'1'1'''''' ' ,1 il Inl"r, 
., I 11/1" " 1",,,ln il'" "e:I, li m: 1111, ] HI'1I11 )'('Jlcol. 
. Firt'!' I I h" ':l.:liI 111' WIIS J u~1 fu"lin),! ItS 
hi' h:ul " :':1'I'nl lllilll~' .. II,,·,· li llll·>I. ~l! I jU~ 1 
1"'l't " II I ;>:u li lll.:. In n nUIlIl1;> I 114'1.:1\11 10 
~1tl(' 11 "'1II .. k(, flllIl ;11 11Il()lh£'r "'{'I'n u,l 1t1'1I11 
.I"ltlll.:(',d lIle 1t.1 tIll' 111'111 1IIIIf'"I" ""I'''~~ Ihl' 
nlt'lIl. I IPIi .ltllI I I\n .. 1'I':1Ily I,) ju m p 011 1 
1' 1' Ih ... lI ill ol ,," tht·{I.·· "111 11." 1'(,,,,,11' t't -
J,n·"",',1 ".!II Ilflll·,· I IIC.I· 11"'1H:h l II«rlc;; 
,wIN!. Ill' 11'11"1 ~,·t'n 1·l lIlIIiuJ,l' tllll " f Ih£' 
10,,",<, 1":111" .1 lI il h ' :l l lIlIhll· .. II mUI\ ': " hi,·11 
II'I'r(' n \1'11- ... ·1 11 bll~kt'l n ll.1 II frlill jur (.f 
IItllI (' ..... 
( '''11]('.1 I.urll\llil \III" 11 l1t'r" .. 1 .. 01. In his 
' ll''' ]l('rlllt ' l·tf u,·I" I" ~Il'" 1',('I·.'lllill;,:' he 
hl i ~lt' I ,~1 hi" fUn' [III'] Ilf' .. k . ( ·hl,rl" .. I·n ..... n· 
mOlrt', ill hj~ ,11'''''1('1'1111' fkhl in thl' Ii"e III· 
Il'IlII'I,',1 t" .·ItIT." II I"l'n' In '1':;> ,1, ,, r IIlIi"11 
I"~" ('.1 tIl I,· I,)" hl":II_' !'t'l' hilll IUI ,I hI' hit 
Ill ... t,,:! [In.1 IIn~ ~tl ,l is!l hl{'01 Ilint Ill' IS '>111 
"I ~('h""l. E\I·r,,-ullt· wnlll~ I" ('~It'n !l Ihl'lr 
",_"1111,,"1,.,' I .. Ihl' It('llrl'('w,.. 
SCHOOL NEWS. 
T ]It, ~~'H'ulh 11,,,1 I'i',:hlll :.:r:1!]"" 11"'1'1" ;.::". 
in,: I" In 1.:1' n \I!llk I .. J." ~ I If ilt' r . h1l1 fI~ 
l1~m" II nitw,1 Ill"] 1101'.' hu ,1 I" 1':11 Ilwll' 
111111'1,(,. III I" n'l'. 
We nil I·,H.;:rd III ;.:ill' up .\1 r. ~11I·tlI". llliI' 
1,,·lu,'(-',1 .. ,·,,11,· r" ... I·· It-H,· lle '· ouol '! r. 
"ml,t,,". "U I' '·II'i,·~ 1(·lll'lol'l· 
'\ 1 11'~ lIi,·.I".tI~ '\II~ ' ('I'." ill T III'~.III.'· hil I 
11('<':111 ~" rh"ft' 111110 "" ~lIh"li I UI(-' . ~III' Im,1 11,1 
1I~ 11'1 fhul 10,," IU""h \If' k lll'\I M.\ . 
.\lr . . \ ll·'(nl\ll~·I, 1110" Im~ 1)('{'1I !,l'ndl"I' 
I ('lll'hlll!! in III(' Truinill!! ~, ·h.~.1 hUll 6ni .. h-
".1 Ili~ \I " rk. Milt , !O(' l'"plls. 
\Ii~ ~ Hil'd~ "I H': cnlerlaiul ', 1 lilt' ~I,'rry 
IIt'al'l" III r""m 1"'\<'11. \\'('thll'~ , IIt)' 111 1:1)1) 
,,"·I,~'k. '1'1" .... • I'r'''' ''1I1 iI1l11l1:.:('t1 ill ~"f'h 
;"llIn""" ~ •. !lnli,) 
.. E.l:lrnl'lin:.:- ('" IH' 
UII,I " rvl)Or lion" nnd 
Hoot." Itefrl'Shmen l ~ 
.. f " 1 ... , II'ml lCr" !l1l,1" 8 111~C" lIerr. ~n·{'(I. 
'1'1", U I I~l'rI()I'" 1I11S I horun:,:-h l.,· elljo.'·eI'l I ,~ ' 
n il. .\lI(·III! 
t Hnt ioll \\'101'11 .' ''" \lnle ~ollr n~xl 
" Olll l",~ ili"tl .\I i l·~ . ,lun'l ,Iil'ilte fl,lher. 
tilt_her. 
MUNKLE'S BOOK STORE 
School Supplies 
Wall Paper, Window Shades, 
PICTURES & PICTURE FRAMES 
GO TO 




O F ALL KINDS 
FOR ICE CREAM 
AND 
Cooling Drinks of All 
Kinds, Go T o 
CALLIS BROS . 
( ·ur. Stnle 1111/1 Tt' nth S ts. 
LET 
GRIDER-GARDNER & CO, 
I'ay your salary while you 
are s ick .or di,mblecl 
CURRENT EVENTS. 
.\ (, 1'11~1l,;; \Of Ihe '1" '''11'' 1(1\1J~ers dl~lo)seo.l 
II lulol OJj flflN'n 11,1'11. The Mexi .. all ~ 
prllml'lly i"~I1('(1 II ('all for t'i\l'hIY Ihou~III,,1 
\"I\lnl{'t'r~. 
Th .. fiflt'l'n Tt'xa~ Urlll:.:ertl ,1ell~ llinl IIJ('~' 
mlt'n,1 1(> ,,('i7.(' IIlId IIlllle" )I('xi('o. The~' 
"11.1 Ihlll ,1,,"1.1 .. Ihl' r,.rtl' Ihat Ihe~' hnlt' 
\\(' 111.1 II(' "nnlt·;t'llt. l.il t'Mlry I)i::elli. 
• 
Thl' I 1,I('r ,,;llInl;oll I~ ;.tl·llllli! ..;erion,o;. 
'I'h .. I/len lIn' liril h ll~ nn,1 \tl'l! in::: ufli('er~ 
('1"1'1('<1. "1111(' Ihe \\'1II1Ieli 111'1' IItili7.iul[ nil 
"PUrt· ~I"U'" ill prl'pnrin\t 1" ' ~l'il ul " for lhe 
\\(HIlIIII',I. Th .. N' \I ill he wllr ""'I'in in if 
tirenl Ik;13;n ,1"1'11 nul "OJIlO'ede 10 1 rcltll l.I '1! 
,!emnm1~. 
• • • • 
Th,· 11I1Il" !lli"" IlIl'1I1 "I :\Ii ..... fl\lH' .\dul lII< 
Ihnl "Iw ,10"11 nOli f(,1'1 "oulJX'I ~'n t ,,, lIt· I hi· 
,·Il;.. .. )·~ mn.lIl!' Irn'4 inh·n<;iflc.l II f(,l' lill,!! of 
,o;1I])('r;,)O'il )' nll1t1ll),! Ihl' mn le !lOlilif'ian". 
l. ilo·rllr.I' Il i!!e"t. . 
• • • 
. \11 "nil·illl r'·I .... n .. h""s ]:!,i 
fnwlitil''; in WI :I 1111111 ill l!J l:!. 
lJ'Ore 1 .. ;111 
~ix Ihun-
... m,1 1I1\1"e melJ w.-re I'Inployed , an,1 the in-
ereA"4' in Ilw oUl plI1 uf Ihe mine>! Iln~ :10.-
1I00.0u0 t"I1". I. il(>",r,l' J)k. ... ~1. 
· . .. . 
'fIll' t1 . I",illi~lnu .. 1'l! "f 11'1'111 .\'.111 .... '(' l i("· 
Ilm~ of 1111' Tritl ndf' ,,"\Ii,., j 'OlJl jlUIlY fjl'l' 
I,nl'e ~l' ttle<1 Iheir I-I II iIIII'I fO l' ,f j5.00. The 
10lnl i~ ~1.j:!J.OO. \\ hi,·h i ~ lell;o thn n fin.· 
(' .... nl"-'~ 11",,111.1 IUlIe ,'081. 
SPORTING NEWS. 
Th,· Trflinill~ :0:, ·111)(,1 l'lIl<1-hlill 1",ull (,.,.) 
11" ,l t' lI ( •• ,1t •• ~ I'. :O::' lnnln,r lIl" rni n,!! , '\I'ril 
1110. HOl h Il' lI m" 1'111 ,1"', 1 hllrd :l11d filS!. 
. \ fl cI· H Inll·.1 fI:::hl rhl' ~mnt' endl~1 in fll l'or 
• )f Ihe Trllinill'!: " <: ho,A. The 8('01'(> II'III! a." 
f" I1,," ,,: Tn.i nin ,!: ~('h(l,-,1. II : 0",11'11 t 'ol-
I('~E', 9. 
Th(' T ruiuinC! Sd,,,1 tonll l .. nUl lIi l1 I'ln.l· 
IllI' t Mlmli,· ~"II ' Mllllill" , :O:lIl nr,I II.I' IImrl1in):". 
\ pril Will. Th(' ( 'lIthnli(' 1t'lUIi plll.I·~ hnnl 
111111 f,,·t: 10,,1 \\t' hAl t' ,III" II~ ;':00)(1. t n 
I.. I.. 11 1111011. 
Base Ball and 
Tennis Rackets 
Carpenter.Dent.Sublett Co. 
no T O 
The Palace Confectionery 
FOR 
Ice Cream. S herberts 
And Ho~e-Made Candi e s 
Pushin's Department Store 
Where All the Children 
Can Get Blotters Free 
A ND 
SO:\IETIIING TO WEAn 
BOWLING GREEN 
Ice and Cold Storage Co. 
MAKERS OF 
Pure Ice Out of Distilled Water 
Bowling· Green &. Evansville 
PACKET CO. 
Four Boats a Week to Evansvi lle 
0" B"I E .. ~ Wednesd" 10 M,mmolb em 
Training School News 
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SAVED. 
Ollee UI)OII A tinle a little ;.:irl whose !lllme 
W8S MRr.I·, ea lled her d~ "Shep," and 
weill down to the seR-si'!e to "IllY. Her 
mOl her was in the house IIIlII knell' not 
where 8be W88. Her father 1\'18 out at I!e ll, 
and wal! eJ:peeteti home thflt mornill~ on lin 
ilU'omi!),!! \·esse!. 
She tripped a lo)n~ ~a~' ly in Ihe lir i"h l 
su nshine tlllIl " Rhep" trOlle~1 111( 11): lit her 
heels . J\ s she reflehe~1 the whnrf ilhe spie,! 
II vessel oul nl sea, iUld slle tholl):hl' of her 
l'nlher. 
That 800n I" nnished, hO"'el't' r, nnrl pi!'k-
in;:- \11) n fell' small peilhll's she lJe;.:an 
throwin::: them far onl ol'er the waler. 
But j U8t then lin aetident hapl>e ll l'<1. All 
she was I)iekill):, up II alol1l', she 10tI1 her 
foo lin,;.: and fe ll inlO the WilIer. 
The do!.: was on the fl lel·l . and in an in· 
stanl was- in Ihe wA "~r Arter her. I.e eonl.l 
,;ee her hat , IIt ill on her Ilenti, l)Ohhi n,l! np 
111;0\"e Ihe w:all'r. HI' SWIIITI 1I\:lIi n81 Ihe 
wal'es. IIlIti barkt. . !' louder lIud louder, fill he 
u('ared her. 
1-'iDall:,' he re:adlCtI her, 1111,1 tA ldlin:: her 
in his fro nt paWl!, III' Slarl ("(1 for Ihe shore_ 
Beill~ nearly exhausted. he elimbed ullOn 
the breakwnter, aud hnlt in and hair ou l, of 
the water, he laid her (10"' 11 nllOlI the stones. 
ln fifteen lIlinllte8 or 80, he henrd II voiee 
IIIld lookill!l: np 8nll' Mnrys father heJl(lil\~ 
ol'er them. 
.. Why, its Shep. Ollr ),!(lOd old Shell, find 
here is Mary nSleel) in hi8 IIrm8.' Rut he 
I!oon found Ollt IlilTercllI. howe\·er. nnd look 
Ihem home nnd warmed and eared fo r t hclIl . 
Wll.l.lAM IlJO S BY • 
Grnde Six . 
CURRENT EVENTS FOR FRIDAY, 
Between lIIalers IIlltl l)eu icOllU, En),! lnlld 
nPI>ea1'8 tIllite eapnhlc of keepill):" ill trouble 
eOlltiually. 
)Iorris Sabath And Harry SnbAth hAI'e 
been found :milty of J!"nlllblill~ in ('hiI"IH .. "O. 
Hill)' Su ndl\~', of WUn!e, .... Ion;..-s to another 
l,flllI .. h of the ramily. 
The nermnn !lent 10 jAil for thirly 
1110111101 for ilUlllltim.'. ehal1em:in,e- a n,1 kill -
in,!! A brother offieer eould'l hAI'C fnred 
nJlu·h worse if he hl!1 crili~izetllhe KaiSl'r '~ 
lIIu;;laehe. 
( onflrmalio n is ~il'e ll 10 Ihe relMJrl Ihlll 
15.()()0 men hal'e bt.'t'll Ini,1 off by the I'cnll-
!lyll"Rnill rai lroad within Ihe Inst. three 
mon t hI!-. while -10,000 of Ihe remllini n;: 12')._ 
000 ha\'c lieen placetl Oil shorler lilllc. 
\ '01. noor;.:-e \Y. Ooelhnls Iol",:; ml his ,In-
I ; e~ I\S Ciol't' rnor of the ('allll i r.one. 
EASTER AND EASTER BONNETS. 
i\ (,1'1'tnin i-:n stern ,:on ]"Hlr .. n~'8 thut wOlilen 
"hon l,1 lIul wea r Iheir new Easl .. r IIpplirei 
Il llOn Ihe ~ u n,lay of Blleh nole li S il take • 
the ulher women';, minds otT or Ihe reol 
lli:::llifl"lIllec of Ihe I!lIereo:! dn.,' . 
II 8/..'eIllS 10 111(' Ihis ill II n' r)' ,l!00<1 SIIlIl,1 
10) lake. I reenll II rercnt !!erie!! or 0'IIriOOll8 
('n ll eo:l "The Doin~'1; of the Van 1.,00118," in 
whirh Ihl' whole fnmi l.I' ha,1 slnrl('(1 for 
the " lIoly 1I01l1!e,"' to IlI'nr n I'er~' nOleol 
O. D. 
On Ihe way to elmreh fnther mel wit h a 
milllrop nll{1 hAd 10 ;.!O b:aek home. When the 
family callie homc falhe r II sh.1 t hem wh nt 
the 8(' rmon \l'ft8 aoou l. Tb Iris surprise he 
(oulUl that they knell' noth in):" about it. 
W hen he tried to find oul aliout ii , he lli8-
O'ol'l'rc(1 thnl Ihe womcil hlld nOI heen 10) 
e lmr .. h to hea r the ~rmon, lout 10 le i I-,eo. 
1\10 8I'e Iheir nell' hilts nnf1 ;"'"OWIIS, IIIHI to 
see thl' hnts and ).(owns of Iheir friendfl. It 
"cry IIcarly keeled him ol·er. II! il lillY won-
der ' 
J\lIhou,,11 it is a mighty fine .. hanee to 
IIhow off your lIew clolhes, let. UI not fo~et 
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Bowling Green, Ky ... . . Aprill7, 1914 
11011' mlln)' h(wlI nrc !-(oin;.: IU " wllter till" 
l·lepIIIlIlI S·· !lml ~ t'e the ~rcnt ,·irl-lls' Tile 
c,litul' thin ks hi! if ).:o)i n~ to \1') ' , 'II ill nol 
"cr," hnrd hul rutli" I' l ir(>somc. !l ow muny 
pn·fer " enl ll liu \t under ' " It is not 118 t ire-
""me but After t he mllnll \:"er )!cla II ",i~11I of 
111 0 fl'i! t ou l .. f the ten!. yon and IlC liT"(> the 
1I ,' t,,1'8 fOJr t l1(' t i nH~ heim:. 
\\"ciL !lU I·d.1 '·I·CI·.I· h\ I~' hns IUIII these ex-
l'e ri(,lI('e>' nllli In te ,' cnj ".I'l·.1 tcll ill): Ili;< 
,-1111111" nlx,ut thell1 . 
THE WAR IN THE CHOIR. 
Th~ h i~h IIOpro llo Sl orle<1 onl, 
Wit h he r ru~h 10 stem; 
And I\' ith her ho ttle er~' Ath'AIII'e<1 
1.:l'on .J erusalem. 
T he "Ito mel her 011 the road . 
I-:n~A!!"ed her in II !!erup : 
T he tenor on Ihe double (tuick, 
Clime "1' 10 fill the J!'l\p, 
ArO\llll1 t he t hen ler of Wl\r, 
The stelld~' basso boome<I; 
T heil nil or them fel l to at onN!; 
.Jerusalem WHS !loomed. 
T he e it~· \1' (18 111.10111 to filII. 
Il er ;:Io r~' I'r.,\111 to .loft; 
\\"hen hiJ!" her Il'owers iuten'cned, 
,\ 11(1 rnlled t he !!C1'apllerl ofT. 
- Will Curne. 
JOKES. 
~he-"' r. Sm it h. r 11"11 111 10 thnnk ~'on for 
the "el\ulifn] )!olll-hn IHlled Ulnbrelll\ ~'on 
;:ol'e me. I t'llIl 'I ~n't o"e,' it. 
lI l- 1 tim ,l-t"ln .1 yon like il: hnl .Iellr, I 
don'l \\lInl ."011 10 J.!"c l ol'er il; I oul.,' woni 
."011 10 ,l-t"el IIndcr il. 
LQ I' ISE f'. 
• • • • 
.\ 1\ ~:n slerner \\ ho hlltl honl!hl II fa rlll in 
, 'lI lil"ornin hnd hellnl .. f Mr. Hnrbll nk'" 
In lenl for rllis illJ!" ll1 r):"e 100) InlOC8, 80 he senl 
his farm hnnd O\'er to !tel u hundrt.-d pound,., 
.. ,"UII !to bnt'k home, ,. nlls \l'e rt'(1 the ta lent -
ed fllnner 10 Ihe me;;g('nl!c r. lind tell your 
I,,)!!IS Ihnl I 101"0)11'1 ~'III II potlll" I'or An~' onc." 
\\'. B. ) 1. 
• • • 
Tllt)llUlK l\:e lJ .,' wa f! II UIl1<· lwr .... ith ('ons it l-
(' rnhle wit. 011., till." jn .. t IIdore .Iinner, 
" ltl'lI his ", ioUI' \I'A" f nll o f " 'hIOmeril: Will 
(:lnl ,\ 1",111 he .li.1 nOI lik(' "('r~ 1\('11 ~ome 
in :11111 ,ulkNI for II d illlC'1I wvrth of ,10''':: 
11\('111-
, .. \JI"i !!" hl.'· Ii,Ilj.1 Tolll, ,. II ill ."VII hll \"(' il 
""rnl'l' .. ~1 II I' l)1' jll~' "11' il h,' re' " 
\\'. B . . M. 
SAVED, 
1.ill le, :\llIr,l' IIlId 1'0<1 lilld g-olle l'n rl,\' in 
t he nflernooll to the uelll"h to p lAY in Ihe 
81111t l. ']' he~' had been plll,l'in~ Illlite a while, 
\I' hen '\I a r,l' 8a1\" a rock in \\"hi~h would be n 
fi ne flrcp lll ~e for n 1)IH)'house. "Come, 
1'od," she ('ried , "we call ha,'e lots of (un 
I)hl~' ill~ on the nice rock thin):", 'I 1'0<1 
wh ined nnd (,IIII~ht her dreS!! liS i f he did 
not \\'lIn l her 10 ):0, bul she \\"08 a "ery will-
fu l c hild 1I111111he I"On on. while 1'IXI (011011'-
t,'d sorrow fu ll.,'. 
:-h(' I' l o~' ed II while, t hen ilhe walke<1 tOO 
dose 10 the cII:.:e. ol\\l--f!pl .. ~h! IIhe had 
fa lle n in! KIX! did !lot rlln fo r he lp ; he 
kne\l' Rhe ,,'oliid be dead before II(' relurn-
ed, so he ju mped int o l he waler IIlId, IICler 
n hllftl st ru !!"l:!e he ('Iimix>d oul UI)() II Ihe 
pier wi l h Ihe ullcon!!eioll8 chi li! . 
A lirell il f ul s turm was eomin).:": Ihe clouds 
were dnrk and thrcn tenin::. wh ile t he W81"e8 
tCiI&e\lllIvl Ihe sell J.!"u1l8 !Jf're.unetl. A/I KIXI 
wa;! so l ire,land Ihe ~h ild i"O heo'·~' . he could 
l-!cl 0 111 .1' hnl r of hi il body Oil II:e IJreakin~­
If' r ; Ihere, with M. llr~' res t in):: on his fore-
pAWS he lurned his ).:rel\l eyt.'iI solellll1 ly to-
11' l1 ft l Ihe "kiCK 11 8 if nppeltlin):" for hc lp, 
III the lIIellll t ime the pnrt'lIl s of Ma~' 
we re Cr:llllil'l1 l1,1' senrt'hi n): for her 1111.1 usk-
inl! e\"er~· bot:l)' : " ll o,'e. ~'on IICCn on r liltle 
Itirl ' " hut t he IIns \\"('r was AI\\'II )'" " ~o." 
The flll iler I~r('d IIIUII\: th(' hellch. hI) heard 
feeble bn rk8 11,,,1 whines. l\ftcr a wh ile he 
foun,l t hem, MHI II CI'er n~oi ll did 1'od !llcep 
in I IU' !llllh]e, fO I' II eOlllrm'lnhle do~-ho\lse 
"'11 80 built, and hI' t""I\J;tet l 0\1 nil Ille dl'lil'll -
I' ie:;! or whic h ,IOf!1I lIre ContI. ti ll t he ('nd of 
hi" <III "S " hie'" \\ en' lIIall)" . 
CI RCUS DAY. 
W hy "hvul.1 \1 1' J..'"U tu sehool on t' ridll,l' 
whe ll t here iIJ n 1"111110118 ,·irenl in 1011'n ' 
Wc hll"(' lJ('l'n J.,'" oiu!!" 10 8..-11001 somewhere 
llrollnd olll' · luHul n ,.1 nnd fl f l,l' -l hl"l!(' (11I~'s 
s in('e ~e]Jlelllher . T he n WI I,I' sholll,1 \\"~ not 
llul"t' n hol i(IIl~' t' ri,IIl,l" ! Our ~lIl.1e rillt c lltl ­
ellt mn~' ~Il~' t lull II'{' el1n lICe II ('in' ull lilly 
"prill'! , l'('rhll1'1 we ('lin, bllt is Ihal 1I11~' rell -
"on \I·h.,' we "llOnl,1 IIOt hll\"1' n holi , ln~' f'ri· 
. 1111" " BI '"irle • • hill i8 t he II .. ~ I hiJ!" (' irell!! 
t hl~t hil l! bee n I" Bowlin):" cfre<-n in tl,ree 
~· elll·s . T hl'refol"l ' I Ihink the holilln.I' Vri · 
dU,I' ..... ill tlo 118 more I;ood t hnn Ihe amount. 
of " rel1dill~, wriling unci arithmet ic" we 
wonld lentil wh ile Ihi nk in): abollt elephn nts, 
Ii):t'rll IIl1d 1!IOll ke.I's. 
L ,1. LAUMO~, 
SCHOOL NEWS, 
'I'll(' ei,l-t"h th ~ml.(le is twill!:" 10 IUlI"e a de-
IlIItl' Oil " ,,'oll1a n's SlItrrn,;:e," IIext f'ridIlY, 
Apri l l'l h. 
· - . . 
T he ):",1' 111 exhibition lit Ihe Y. M. C. A. 
WII S 1\ "lIcreS8, " .Inke·' l .n rmOIl, our sporl -
in): e<litor , won t he 11 i~h jlllnl). " Accidenls 
will hapl.leIl." 
• • • • 
Rllm nitl'he." Alexa nder , our 8uu-pileher, 
i8 pnLC'ticill\:' fll itlifully for t ilc !,lIlIIe ne xl 
Hn lnrila,l'. 
· - . . 
EI'I'r: ·bot:ly Ilcip out. We hO"e to mAke 
up $1.25 h)' next SOttlrdll)' with whieh 10 
loll)' II ha ll. aud we have o nly 25 ('e llIs 1I0W, 
Ni('kel8 1111.1 (Ii llles help uut, 
• • • • 
Xol iee! Dilly I hirt ~'- I'ollr 1I10r(' .1 11 .1' 11 or 
...eh()(,1, 
MUNKLE'S BOOK STORE 
School Supplies 
Wall Paper, Window Shades, 
PICTURES & PICTURE FRAMES 
G O TO 
S. A. KELL V'S 
STATE STREET 
F O R 
GROCERIES 
O F A LL KINDS 
PIPPA. 
I n a 11 111011 10WII o r llaly named A80la 
there li\'e<1 a little girl nome<1 I~ippn. In 
Ihi8 little \'i1la;l:e there wall .. eon l illulI l hllln 
of wheeill. The lill ie ehildren passillj; by 
IO \'CfI I .... look ill and see them. When i.lle 
IM!Opie heard the bUH~' hum Ihey would 
merrily piek up their U llb and work hap. 
pily. Those llent on errandll ran j!leefully. 
When the emplo~·t.o.ell saw a flne penlOn 
wearing a lI ilk dN!llIl they WOLII() 118)" " We 
helped make Ihat. She needs nil, t he world 
IImll nil. ,. When t hey 5/11'1 IIOme of the 
ri('h fabric in Ihe flho p wiudowlI their h€!a rl s 
were hrililluin,!r with joy at the s igh t of the 
fine II tll ft'. 
Pippn \\'orked in one of the;;e mill il lind 
wOllnd hobbinll . There WItS only olle holiilny 
ill all the yellr in whidL II I:e could do jus t Ilil 
she p len~l but thnt. one holillny lallle.1 nil 
tl1i' venr, fo r she IIll n~ ahou t it to her hou-
bini: Thill W08 the ni}!ht before the hlelllled 
,lay. Pil)pa prayed to the dny snying, 
"Sweet dny eome I llining nnd brig ht. nnd I 
will flo whate\'er lo"in~ deed you bri n~ me 
to perforlll ." TILe day eame shi nin,!! nlld 
uri;.:ht. 
The eny looked 1000ely and III i;< a lleethin,!r 
pot of ill\'isi!.lle ;.:old a ll of n sUlMen boil-
eo l O\'er and I!o lou~ll the doudsJ,."Oldell, The 
;.: ras seemed ,l!Te(' lIcr, 
i-'iPI)ft ,lNt up joyfully, eaj!er 10 ;!el out. 
She MIll Ol1t merrily, lI imdn;.: a eheerful 
SO li,;.:'. She plIsllt."(l a poet who " .'1\1 pipin~ a 
81Ul lune but ,')llen he heard Pi»I)O'1 IIOn~, 
he pi l>Cl1 Il beauti fu l, happy song, AI he 
pnllllt.'f.\ IIlon).(' the street!!, the hlilld fol)tot 
Ihe\' coul(1 110t see, the hel ple88 fel t they 
cOll'ld Jel\ll a nd the children rnn happily, 
I'ippa ne\'er t holl).('h l her 8On~ did thi ll. She 
wen t 0 11 and pl\SIIed a pillet' ..... here there wa ll 
lIeiu'· bu ilt n lordl\' ellHlle. Among the 
. " " 
work!!lel1 tlle re was II youth who WI\III\ st nlr 
uuillh' r, uut he t ho11~llt hi ll joll WAS too little 
lor him, h11 t when he heurd Jl il)pa'lI song-
'''hich ..... na thill," All sen 'iee rllnkl the smne 
wilh God there ill no flMlt nor last ," he 
, ," wen t to work and d id the IImsnest t 1111;': 
well. 
She passed 0 11 and ctunf! to a rllin~1 
hou8t! was II mall ..... ho was leauillg his head 
011 h is hand look in,lt' ou l of the windo\\'. Bllt 
he WRII I18d for there W8.1 a jtte3.t deed in 
the ":orld which Ill' \\' i!!hell to I)(>rform, but 
he fe lL diseouroge<1. When he heltrtl Pip-
pa's 8(1u,!! it inspir~1 him, and he ra n and 
blithly jnmped UI)(!n his horse nl1ll rode 
away to do the J:.'1'eat dt.'e(1. When l' il)l}8 
;rot home that IIh:ht Ihe wa~ rndillnt with 
joy. She dimbed int o bed a!H1 praye<1 to the 
110)' 118)'illg-, "Sweet d3Y. you came IIhin ing 
alld bri~ht hut you hrou;,:ht me no 10\' ing 
deed to do, in rei urn. ,. BUI Ihe day kllc ,"'. 




The At hlet ic ('R nJh'a l at the Yo M. C. /\ . 
('allle olf nil ri:.:ht. Th e Ei).('ht nrndll hoys 
"Iayed Ll prominent part. Lewi8, ('on IllY, 
I.ueien, .Joe, CllllrlclI, ,Julin 1111.1 \\'ill in m 
<. IUYI)(K)I, n il pe rfo l'llled. Conle.v 1 ..llrmOli 
won the hi;.:h jump, jumpill,!r fon r fect, ten 
inehc;J. The pyrlunitls, re lny race!!, c'hi n-
Ilin;t and wrestlim: all eame 01T fi ne, dnc 10 
:\Ir. lI nllchester 'lI \!ood ll1t1 nal-"Cll1eul. 
SCHOOL NEWS. 
Conley- Miilll Bi J't l llO n~ thom:h t that 
COlll111/1 "a~ a llecimn l l)Oi nt. 
Miss Hirdson).-Conle~', you (101\'1 kno\\' 
It decimlll l)Oint from It hole ill Ihe ),.'1'onnd. 
• • • • 
Le wis l'linton hll! decided 10 ealt his lot 
wi th "lhe ;.:i ri ll" in their 10008es lind ).:'a inl!, 
when they piny hasket ball . 
• • • • 
When .rou a re s tndyin\! Civiell, 
r\ l)(] nre as busy 1\11 a Oee ('l; 
P lease serntch your lillIe hend. 
Alld Ihink of litt le lIIe, 
• • • • 
!l iSs Jefrt'ys-(o nlcy, !!,in' the IlIcani n),: of 
ineli,!!ible. 
Conley- Er-r.rr. owha- ineligihh.· means 
not eli~rihle. 
• • • • 
Mis:;; M nt'~aret Carson has heen oUl of 
~hool three da\'1 on neeou nt of a eale of 
la :-rriPI)(>. She I;al been up e\'ery day, ho\\'-
c\·er. 
Training School News 
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TRAINING SCHOOL CALLED TO 
MEXICO. 
Pre;:; illcnl '('i l8(1n IIIlS JURI heartl or 
Luc ien's ramon! ornt ion 011 Ihe Mexi('nn 
sitLlIItion nnd desires him lind .... heNl of like 
mind to ell iis lo Luden is nppenlin!.!' to hill 
fe llowmen of Ihc T rninill):' R('hool to mnreh 
forward 01111 el'ullh the impu(lent ) lexienns. 
The hoys nre mtlLer re luetllnt bnt the IIlIr-
fr:l)!ettes nre comim~ forwllrd \'olnntccrin;t 
their llen'iees nnd d~lnl'in!:' t heir reodiuCllIL 
to ,lie tOl' their ~'ou nt ry. When !.nrien wns 
nsked if lie \l'erll rendy w \!o, he eon;.:hed 
lind replied he hnd nn Nl\!!L).:'ement wil h tiLe 
dent i;Jt 01lL1 mueh to hill rl').:'re l woul .1 he 
ullllhie 10 fI;.:ht. hnl hOI)(>(\ Ihe OIlier 1 1O~'1I 
wou],1 " Iiek 'em. " The followill .. ~ f'Olll _ 
IUlnies nrc beill'.!' o~nll ized: 
r omllum.ler-in-C'h ier, :'I I iii! Ornl·ell. 
Im'ineiLle ('r. ln.rr--Oo.:i.tel !leck, I'"u l 
(jrider. ElwOO\I Sander,. Thos. l\elley, .Ino. 
Pelerson. \\'111. ernnlOOl. 
SulTrn¥ette C'aln\l1'-:'I l nrjor:e ('In~etl, 
.\lildred l.aw80n, " erll l\eIlO'."..!', Pnnline 
(rul11p. f:ulnh Ellis, "' nrie Kennedr, LOlli;!e 
.rllrllsworth. 
Jnfalltr~·-I.11den (irnhnm , Lewis !l inton, 
Ah'i" Dieke)', Enlnh ~hatlnek. DO\'ie Drl'Ike, 
A leie 1';: insJo1\'. 
lI ospitnl Corplt-~nt):{!(ln·Genera l . J oc 
Onrdner. ('orps, Llleie I\If'Cormn~k , .Jennie 
" cc Uenfrew. Grnee I';:euned,'" 
Band-Snm .\1e.ml1lleL·. \\"111. Potter, 
Hodes ) lyers, Hnth Hu therford, "\l nr,l::nret 
( 'arIOn. 
(orrespoll(leut s-Ch nl'lell Pnssll1orr, Ken-
/1c th li unt. 
Messell;,:'ers-Will Brown ~l n l'l i n , Will 
('urne. 
Cook- C. J. I.nrmon. 
AN ENJOYABLE PICNIC. 
I.ast Satur,lny Illorllin): nbout 10 0 'dock 
) l illll Ora\'1~1 took some of Ihe bo~'s nnd ",riris 
of tile eidlth :,:-rade on n lliroll out to (n\'e 
)Jill. The~' nil took h1l1ches fIIlll IIOme took 
Lmeoll nn.] otl1('r food material 10 be ~ook­
~1. The~' nrri\·t."(1 al)Ou l J I 0 'dock nnd 
wlLile MiM Grn\'t.'fI rested on the ba llk of 
the t r .... k t he bo~'s and ),lirl>1 e:tpJured the 
enlrante to Ihe eave. ,\ fter all hour or 
two of p lll~·ill,;.:' aroLlI"] tlLe~' '-milt a Inrgc 
fire 111111 heltllhe 00('01} o\'er it to L"ook. My! 
but it l\'n~ ~ood to hear the hneon sir..r: ling 
1111,1 rrllek li n~ 1lIl(1 to smell the delieious 
odor liS it eooke/1. The .l;i l'l ll s pren(1 Ihe 
IHlIrh whii(" the OO.Yll te ll ,IL'(1 the fire. Sneh 
ILl'pf't i.r:il1~ .Ielielleies ns there were to Ila l! 
All Hfell to" wilh such n vim \lint thin~'1I 
l'n ni ;JllI.'<i (Inickl ), . .Joe, in nn e!Tort to ell t 
80 mueh lUll] 10 usc n Hli ~'k to /llnlT it (Iown 
lIml sollie olhe r ho,\'s hnll to tUV!'eu thei r 
belt s. l\ fler they hnd enten, ) l j .. s (irn\'ell 
IIn!!!!I!;!I",1 thnt they hu nt wild flowers. 
Thl'.'· fou nd many nnd some \'c ry inletl'flt-
ill'.!' in"4!Cu. Mi'lS GnlvC" ~n\'e the boys 
1>1111 ~irl $ I'loCnni ion to \lolie in the ereek, 
WILen thl'Y hnd put on Iheir shoe!! and 
stOC'kin::-<. IIml were remly 10 ... tnrt, Miu 
LUL'ie :\ leCormllck, in a H·t)· IInrrvw >jkirt, 
lIla,le n d("Sperate nttempt 10 jnnll) thl'l 
l\'idc~t pari of the strl"nrn. slipped nnd foil 
klllle of the ho.\·s e~ l) re:Sl!l"(l il ' ;8Iid to 
1101111"." ~he surely loobd like il whe.n 
Bhc IItoo<1. only illstend of IloC in).(' co\'erCfI 
\lith 1\1181 , she \l'n~ col'ereti with mud. Min 
Oru l'es lold the OOys to lurn Illf'ir lon~ks 
wh ile IIOme of Ihe. ol her !.,ririll shed !IOmc or 
their f' lothell for Lueie 1\'IlS eryiu'.!'. "Oh! 
1 'm ailout to frlle7.e." ~e"ernl ;.: i1'l.'l hur_ 
l'ied In the ('rump house wilh her 10 ,!re t 
!lOme dr~' cloth ing. Pauline 1l11L1lI1!.j'ed to 
find II .lresl! a1ll1 !lOme utJ<leretothel Ihnt 
Htt rd Lnde per fectly' It wns so "ery 
fortlllmill thnt she nnd Pnuline nre 110 ncar 
the same l! i7.e. T hey reaehetl home IlUout 
hn l r plls l lIix and nil of them Ileclare<1 Ihey 
hod n /lne time. i'S1'lCf!illliy Lueie. 
.J. V, U. 
r 
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Cbapel Announcements 
i\lu r;:nrct ( 'nr&Oll 
Bowling Green, K y., ...... April 2'& , 1914 
WASTE PAPER. 
T here is nolhin,: 111111 mll rs the cnmpull 
o r lu wlJ liS lilliI'll I\ ~ WilSie puper, heenu.@e 
it I'/UI be .seen mort: plnin ly I hun 1I11,\-l h i ll;.:' 
else. 11 also iK II tl i* raee to the O"'ner or 
l('nnn!S of th{' prol)('rl,\' , beenllSC it ahow! 
the luck of I'rillri p:I I. &elf respect, Cncl1-'Y 
RUlI t he Ilpprecintion of t he sume, A per-
son who is 80 Clm:!I,'s~ li S to le t pnper blow 
Ol'cr Ili;o prem i.&es IIhould I.Jc depl'in'll of t he 
IIlIllIe, 
OURRENT EVENTS. 
TII'Cll t,l' America liS wounded ll nd fonr 
killed nt Ihe cnptu re of Vern Crull. [nele 
Slim a l tucked li nd capturell Vera Crllll with 
only two ~t1l1honll nnd one Imlt lclIhil). 
Mexiw should I.Jc made to pay desrly for 
' he damAl!e done to our prolll'rl.l'. 
• • • • 
Or, Benjnmi n F, Holler wall thro\\'n in 
two 8t rni::1I1 m ils reeell!l \' b l' YUSilouf 
Ii nssnine " The Dli lins Turk ." ~'hoS(> mll n-
n~cr is ;' F,lrmer Burns," the " Old ?!I nn 
of the l ln t. " 
• • • • 
Tbe l1epuhlie of 1I0miuru bas JUSt is-
sued ;,ollie nc"' IIt8l1lpS. the 'lIOI!i or \\hieh 
urI.' \'cr,\' unaitrncth 'e, 
• • • 
J im II n,\'\\'ood , the ne::ro eon\'iete,1 or 
lIlunh' r Ihe <lI\ler Iluy , is the oul.l' /) lIe j.!'i \'en 
the den t ll 8elltclu~e ill fort," yenrs, 
• • • • 
The 1,,11': I'O li tilllled eolll SI>e1l in Fra nee 
has drin'n \\oh'ct! nnd o lher wild animals 
f rant ic wi th hl1 n~er , 1\ sma ll ,l:ir!. while re-
turnim! from .. r hool. WIIS ,\e\'oure,1 h ,I' Ihe 
hensls. T he ' cmpernlure 111 One town wa"l 
~ i x lJe low zel'O nud it hns not been nlJ'H'C 
f ree~ i n!.: IIlIywhere in the cOlllllry Ihis week, 
JOKES. 
Teneher-W ho ('nn ~i \'c II 8(>ntcllce with 
II c word ';~ru~olllc" ill it ' 
Child- T he ,nnn s loppcII sh ll \' in(t a11l1 
"::rew somc" whiskers, 
• • • • 
" The Indians. you know," snid Ihe wide-
1.1' rcad 101111 ... Il re ,'er.l' s toienl. They a re 
nC\'cr kno"'n to la ll~h," 
"0, I 110 11 ', know, " repli ('(1 Ihe llil'pllnl 
' person , "till' poet l .oll~fellow mll.le ll inlle-
I:.::, !~::, . , 
• • • • 
Fnther- T hat rat made nn nwful 1I0 ise 
last Ili~:"il l. 
ArlloM-1 kllOw; it seem~ to thi llk il ca n 
si n.\!, s ince it Il le t he cannr~·. 
• • • • 
Tl'neher-J ohll, CIII1 .1'011 d eS(>riue n eater-
11illnr' 
.J ohn- A en le rpi llnr is 1111 III}ho\slered 
worlll. 
A SURPRISE PARTY. 
,\ bOIl I two mont lls il~!O our' crowII had a 
CI'J\ZC Ofcr ~urpri8e port ies, :111\1 no onc 
was \'e ry mu('h surprised whcll wc np-
I'enred on II !-;lIluriln, ' ni.\!lrt. 
We !tad not ill\' iled t-:I'yline Ilod(!er;; 10 
our former jlart ielllO we thomdlt shc would 
I.Jc Ihe 111081 un;;II~ I )(!(' l i ng one we C'ould 
IlOunce UI.oII, The "~elt('rs-up " ,Ieeilled 
10 Illeci nt IlI,\' Ilome nli ll t\le li ,"'0 10 E\'y-
linc 's, .\1 a!,oulllc\,en o 'dock Mrs, H od~er;; 
who hlld heell prel' iously 110lifled. lIul!:l!:csted 
Ihlll E\'.I·line II hou ld relUl'n a hook whieh 
Ihe hnd been n!lIllinl!'. EI',I' line read ily COli-
"e ll t~1 :md a~ IIOOn as slle was aC'ro8!l Ihe 
s t ree t, Mno, HOII,:er en ll eo.l liS lip 11 11(1 Mid 
E \'ylinc \la!' IU!.fely 01lt of tllc \\'0.1', 80 come 
u.s 1;0011 as possihle, 
Wt' wel'l' s(1fcl:r phlcl'll in II .llI l'k corner 
or t he p:\rlOI' :11111 werc )!.i::,.: li n,: anJ rUilsin':. 
110 that \Ie d i,IIIOI hear Ihe foolMtells on the 
l)Ore!. unlil t'loTeIlC'e. E\'ylinc 'iI "isler, 
shrieked ill II I!lnl!(, whi"per to he Iluiet. 
t hat there 1I'f18 E\'~' line, But the " E\'.I' line" 
pro \'Ci'1 to I.Jc Wi lliam POller, "' lro had gone 
10 Ill ,\' Ilumc and. flndi n;: we ha ll nlrea,ly 
J.!onc hllll come up there, l ie had IUlfllly 
mllde e:'( pbn:ltio ll ~, howc\'cr , when he was 
pulletl dOlI II IIn,1 ordered 10 ke.ep sl i!! ail the 
real f: 1~' l ille Wll8 t"ominl!' lip t he st(' I)8, 
.\ 11 Ihe li)!'li l s tlow ns lnin w('re on t fi nd 
115 EI'ylille (',1111(' ill w\lisl iin,l: nnd s in!d m.:::, 
11r;;. U(HI~er;l ealll'd to her from up,slair;; 
to ,.ll'lIsC brill;:' thc book 0 11 the Inhle in 
the pn rlo r, E \'c l',\' one of II!! l1elt r l ~ ' 111\1,1:11-
cII 1I 10\ld whell EI,, 'l inc meekly asket! , " 
" W hat book m-o- t-h-cr'" MM!. l~ odt..'Crs 
tlnsw(' re<i , · ' Oh. tlmt book of yoltM!_" 
St ill whistlinl!. E\'.I' li ne Inrneol Oil the 
li::h t, nmi lit Ihe snme ti me we a ll jllm llCd 
11 1) wilh n renrful , "Boo," E\'.I' linc jUIlI I>-
ell unck nnd her whist lilll! was lurn('(l inlo 
II Slll'ick, ~hc pul Ilel' hnnd 10 her t h roll~ 
inslan ti ,l' I I ~ ir Nomc one were ,:oill;t to cut 
ofT her hcnd , f:1'ery one 1II.Ill:'he<l 01 her nnd 
I!hc Inll;thed. 100. as OIoon 11.3 she !fOI o\'er her 
fri~ht. 
The rest 01' the en:mi n;t Wflil 81>ent in 
, ,1('0"11 111 ~U III CIL of " willk . · ' ('Ie, T he 111()t;1 
illlcrCil t in)! I\'ns 11 silhouette ,l lI l1('e h,l ' 11il-
clre.1 Poll er 1111,1 Floreucc, A fl er we ha,l 
pln,\'ell a Il'llile we 1111 went 10 (' lI l1 is' lind 
Iltld hoI chocolate or ice C' renm, 
SCHOOL NEWS. 
The e izh lh .;:-ra,ie, dlll l>c rOlJ('d hy ) I iss 
Grll\'es, look II WAlk 10 " l.oBI Hi \'c r " last 
Halll l'lizl.l', The tiny was III)Cul ::athering 
wil,l HOII'en! allli eatin;.r, Aoout 8ix o 'c1ock 
wc nil reluruCll. n t irClI hut II8Jlpy lot, 
T here is )loinl!' to he II iraek meet after 
"C':hool is out. The best ulhletC'1l from esclr 
srhool will cOIllI>ele for Ihe honorl<, f'l1ch 
nth!ciic8 \Ii!! be indul):,etl in liS, h idl-jump, 
"rond j ump, IOO-ynrd, 5O-Yllrd, (( nd lO-.I'ard 
Ilnshl'lI H Ut! I'au lls, 
• • • • 
Look out for Ihnl Sprin::' Fcver miC'robe. 






• • • • 
t olll<,y mnkc§ an ntlornble "Siss.l' 
Knott ," .\11 lie needs is I.uey 's IIkirt Alld 
-'l iSl (irll\'ct!' hnt. Oh • .1'0\1 ,uSllY-
• • • • 
!ol 'nbel is onr sl nr IIbsentec . 
A ruNNY EXPERIENCE, 
One beautifu l Sllllllny, Tom nnd I (lCC'idCl.\ 
to ,1:0 OUI 10 Sam '5 hou!!e, II 1)18ce aoout 
Ihfl'C mill'S 011\ in the counl ry. Bolh of ollr 
l irct! wert' rotteu aUII II'llIm we got ont 
]111011 1 tllll miles, bolh or \1 8 hnt! !I \rlow-() \\I. 
,,'c ,\eei.lt'd 10 ~o 011 ou l to Sam's QllyWllY, 
nl< \I'e lUl(l ,l:olIl'lI Ih:\1 far. \\, h~1l we got 
ont I here. we t1CC'itlCl.I 10 go down to I he 
"]lrin~: nnd, n~ ] wns leanill~ o\'er gct tin,: 
n dri llk, 111.1' Illl nd sl iprll'ti 1111\1 I weut ill 
Ilelld fo remost. T ht'li wc went up to the 
1,0\lS(> I\ ml Ilrietl my coo l and h.l' t hai time 
it IIa'" time to start hOllie, S iu lli lig rocks 
in our l ire -110 the~' \\'ould s tn), 011 t he r im, 
TOIl1 I\IItI I were ahle to ~'O 800111 a mile, but 
thc tires wouldn'l slft .l' 0 11 I!O we had 10 g:o 
into n fnrm hOllse (t llli p.el some stri llg, " ' it h 
Ihnt we t ied the lires on, YOIl 1'!1I1 imllgillo 
<rhul we 100kClI like ri t1 i ll~ into lown Oil 
I hoee old wheel;;, 
THE HENGLISH VIEW, 
'Art' n hinch, 'nrf II hillCh, 
'Art' II hinch, homewnnl. 
' J\ mrlereti hy 'obble skirts, 
'Opped the " -100, ., 
• • • • 
Owen Moore wen l I\WIl,· one do". 
Owen :lloore t han he could pay, 
OWC!1l ~I oore ClUnC! home thnt day, 
Owen ;\Ioore, 
--~= CHAPEL ANNOUNCEMENTS, 
Rinee fn ll ;\1188 Grn\'ell h811 been incren s· 
illl:" our vocnhu lnrics nnd 80 it seems n pity 
thnt Miss nird80n~ hlld to cull II fourt h 
"rll(le ehi l.1 in to tell the e iJ,:"hth grnde what 
• 
,; r~rimeter" mel\llt. 
• • • • 
The paller is dyi n!! n slow dealh , must be 
stim uillted. Xickel., nnd rlCnnies, 
• • • • 
l'ulronizC! the ndverlisers . t he:\, hel l) 10 
I,ri nl the parJoC'r, 
-----
BASE BALL NEWS. 
The t' i)!"hth t:rnde went out to Lost Hi\'cr 
Sut ll rdll.\', .\ t'ter dinncr we took n wnlk o\'er 
10 n brook, where I. lIc ie Mile made n bellu, 
l ifu l " fnll·awlI~' ali.le" to home plnte. She 
rCllehed there aore hut a little wet! 
GO TO 




OF' ALL KINDS 
MUNKLE'S BOOK STORE 
School Supplies 
Wall Paper, Window Shades, 
PICTURES & PICTURE FRAMES 
BUY YOUR 
SCHOOL SUITS 
or" fh e ClothinA Ilouse 
or Tuste" 
WILLIAMS-OSTEEN CLOTHING CO. 
SOME PURE 
REAL ESTATE BARGAINS 




Ice and Cold Storage Co. 
MAKERS OF 
Pure Ice Out of Distilled Water 
GO TO 
The Palace Confectionery 
FOR 
Ice Cream. Sherberts 
And Horne-Made Candies 
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., K TRIP TO urrHs"91i.LE.'· 
L..st TtlUl"8IlllY morning MII I'jorie, ;\l l\ r · 
~8re l IIn,1 ,I en llie Y\!e were furr.ed to "el lip 
ellr lier thlln 118UII I 10 e:!le h the HI'e-tlfty 
Iraln t o) l..()l1ill ~' lIIe . They arri ved there 
cboul 9 •. Ill .. IInti too!t Po ear "I) 10 the 
"SeeIlJlu!h I'(ote!" 10 en:-... ~e II /l ilile of 
rooms, t!14n " 'hiell the~' found 1l01hi~ 
" fl uiter," While in the ci t.', they lIt1ended 
,,11 t he K. E. J\ . n1eelill~ e;( (!epl t\\'o' All<O 
Ihe\~ ... en l to /Ie\'ero l uf the tllelltre-s. On 
II IIhol'Pilljt lour 10 Ilje •. Ten (enl :'iture," 
)fal)Iaret #01 h~t. ~he 1~lIlDe 110 f.~in· 
II ted by the l~nnli[1I1 articles !INtUIt! her 
Ihat ahe hceallle 1IC1)''\ral ed fro:1l the others 
The\' jlre .... \"r,\' IUH! II,,".' · 8nll nOIi/le,1 the 110-
1ieel~lan lloonl her. At..u!1 fin! o'('loek tll1ll. 
Ilfl cmoon 1\ j:Hllicemali enlered the holel 
(Irll~llintt the \"l'cpin;,: )hr.!a ret lit his heds. 
They decided one m()rnill~r to rnc:e .10\\"11 
the IItain ond Marjorie, r~lInlle!!tl of Ihe 
hct Ih.lt "he WM in I' f(! ~H.lhal'h Hotel, 
won the rllce h,\' I! li,lin:; .10"'n Ille hll nislc r$. 
AWII\' r rom Misl (l 1'nl'es' en'de c,,'e Ihe 
)!irl. n;II,11' 1I' ln.I' j..'1"III1l111ati('ul ",i ;;; lll i.:c;;, 
~ueh as: 
"I kch:·hed it. "-:I! lIrjori('. 
" I han' roole up in Ihe elC";lItur 111111:>'·, .. 
- :lI :lr,!:l.I·et. 
----
OURRENT EVENTS, 
\ ' iII" ,k'C'"lul'('iI he ,Ioell nul W:HlI 10 lie 
prL'Sidenl . II ... I\~h l il on ly to .:....;..1' fJ"t'ellQIll 
I ... ) Iex lco, 
O lll t'e r~ " I" I " 1I'rt n '", nrm,\' plnll I" "I" 'r· 
Ihrol': the ,l icIlHUl' IIm\ 1001 Ihe 1'11l'itnl. 
('arrl'm:u'iI fi'fn~;, l lu PIIl'li"illllte in Ilu .. li· 
olion \l' ill nut end Ihe 11111'111)11 tu restore 
l "'l~e in Muieo. 
\ ' illu ia ~iil 10 be Wil lJOll 'a ... hoice ((lr 
l' reai,lenl. Senntor Lippitt in l rodueed n 
resoluti'li II skilll; Ihe !'1·ef, j,lent. for l'erifi eA' 
lion or the I'eport thaI he fa \"ul"l , ' illa for 
Presideut or MeJl it'O, 
Will , Claypool. 
SPORTING NEWS. 
I.tI/Jt !'lIturd8~' t he Trllininlt School alld 
(I-.:den IJusehnll teams met 1I):,lIin t'or t he 
h"norl, eaeh s ide hl\'illj:" 1\' (1'11 one \'ielory 
over the olher, When the umpire caUed 
·'pla.I' ball, " the (nea or 1111 the 1)llIyers 
wore n .Ieterminal look, O):,dl'n look fil'!lt 
IlIlt nn,1 iIeellred four "una I hat inning, 
Theil il "'nil Ille Trll.i"ill,!:" ~('III .... )I'~ l ime to 
htl l hilI t he~' hnil little IU(' ... e8l', The __ "fln.1 
lillie Ihe Trllillin~ Sf'hool ('li me 10 bat it 
luoked ha,1 ror tI:em, Ihe iIe<lre ilein,: I to 
J I, hUI ",lien Ihlll inni u".:: \I'll' o\'er Ihe 
;o4'ore II"IIlI I:! ttl 11 in fnnlr uf Ihe Training 
:0:.·111" ,1. Th.- Tru ini nJ,:" S(·h'oul ,·hallged 
pil c, hl' n§ hut il was 1I 8t' 1t'~8 fill' O~de11 se-
c lIrt',1 Ihe ,'n11 i1. In the Ill st inninj;:"8eaeh 
~ itl.- i!<'''r"e(1 olle or II\'U rUIlS eaeh illlllll~. 
a nd when the ~lIme waa O\'l:r, Ihe ,C'or~ W itS 
:!.j to ::?O ill rn\"(lr of O;.:dCIl, Blltterie\! for 
I )\!,Iell, I.m ·e IHltl Grinudl'~' ; f 'lI" Trainilll! 
S"h",,!. lI intOIl lI"d I.u rmull. ,1. G. 
A POEM. 
".\ Irip TI. L~ u iad l1e WII>I took , 
.\ nil l\hC'Il the Ir:li n \\e ll t o':er II brook, 
:l lnduric rllii<('(1 up II n,1 triCII 1(1 hook. 
T he (·"",1,",1" .. ';0. note u.;.,,1:, ,. 
- .JI'"nit' ' -ee. 
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EDITORIALS. 
" 1', I' ).!( o{'~ t il l' II'-, IS;!'. ; , 
I. '·"i,- Jm .• ~"t t ::c hl,':1 ,1, • .' , ,. 
1.lll·ie hU jI; 11I"IlIire,] till' r(u~hi"lInhll' ~pe:·k-
1('11 , ·fltlll'lt· .~i\'1l .. t II ;:,u iIH'n (' ,It:.::. Imt II jIll 
di .. al'l",inlilll: " X(·" pl'''11 tlllli 1~('1">' i!l 1'-"1. 
I"wie ,,,1.1 "II{' " f :,('r iri"n.l,. Ilml ,.hl' .till 
lIut 'lhjed 1(0 t:11' 1111" ~ h'fJ :lt ull ;11](1 f"lIuII" 
in" Ihiil " 'nrllill:: .. llI'U:ll'll t ~IU' 'I. . i,I ,.1:" 
wuul. 1 lIul ,>(, i-:wk h. 11..110(.1 1'('1' (I )'''11t two) 
II ('ek;;, \\\' :trl' "fnlid "" I\ill I "n .. to "1'1101 
t he trulInt vftic(-' r fol' he r , Ilurin}! her ill· 
I It'SS she IU!l! l>('en I' iait ed II:' n J.:'r"al ' ,I:tll,I' 
or lu;'1' dearei' l frie n.\s. IlIlIu n:: whum nre 
r0l11e~' L.:lrn:oll, whu 113i1 \' i8i t e,1 !I(l r d ai ly, 
b l'in'! in:: wilh him 8t'I'ern l rake-:; of I'hOl'o-
hue, The Editurs dedal't'<l il h(lrdl~' llO8· 
l!'ilJle Ih;!.t ullr I'nrler shun ld be ii!lned t hi il 
week lIilholll I he n;;il iil tance uf UII!' 1'0111· 
rt'len l ed ilvr, I.I·~ii> ) I ~'orlllll('k, 
. Jennie \ ' ee. :'I l lIr~.'nr .. t !Inti Mllrjur ie, 
" THE OLD TEMERAIRE," BY TUR-
NER. 
Om' c"enill':: III lIlIn;;e1 II hill' Ihe t: II:,llish 
"rli~1 TllrJ1l'r I""S l"U \I'i n~ 011 t he Tlullll1!", 
he 811"' 'lie lI t nt" I," Tcn1l'ruil'e III'i ll '!' Inkl' ll 
II tl i "' ,I', to ils IIISI II l1churll),:e ill Ihe i!ell, h,\' 
illl l' llIlelll Ivol:i n '!' tll:.:- II'IIII. I/ e 
th i ~ I\ollid he ,I lH'uUl ifu l 1,;t'\ lIre 
tholldl' 
iIO lie m" 
),:lI n lu IJI,int Ihe "iI'IIII'(I Ilh i"h i8 now "011 -
si , lerefl " \'er.'· fine 1'IIil1lim...'. 
The \\"11t .le pidUrf' Inhl 'UI 1I~IJoet'1 tlf :.:rall,l-
Hlr or mlljl'sl.". 111111 it ill Ili t ll n"',. 11111 1 till .. 
looks ", il . The sky iii II he"utifu\ hill' .,1' 
,1'1'11011 Alld n. .. 1 II ncl i" II p lot,'h(-'(1 III illler· 
IIII~ lIith 1111 1'1'1'11 .Iee]ler I'lIrlllllle. I II till" 
IIlltl'i'l! Ihe ;;:tlllle rolurs 111''' rcflet'lt'tl. AI 
Ihl' lef t i;; Ihe Tllm('raire. IImjesti.· 11",1 
iillsl('1'(' loukin'!", lIith her hi..:h mllill>- " lid 
('II rn!d s id('", The \\"00l1 is of a browllisll 
• 'oll.r 1111.1 look;;: IIIm,h lI'elillierbell lf' II . TIll-' 
In..: -bO.:l 1 i~ 1,ltI\'k liS if i t lnl\ l lJeI'lI ill II 
;,:n':l 1 Ilelll LOf illll0kl ', The !ulloke .'umin . ..: 
"lIt I)f t hl' Il i ~·I I, hlJlI'k ;;mok(!st n.,k . IIIH I 
iluatill'!' lH1tk illl', t h" 'i'el11l'rnire 'iI 1'11"1', 
mllkell III\' tU'!- hunt npl'l'lIl' III I", in l h(' ntl 
"I' Iut/lill.:: il un~r t he TI"nH!\'lIi l'C, '1'111' 
hllill" :tre m:l k im ..... "lUll" Ilell.I\\,IIY nil ,'un hI' 
1,,1,1 hy Ille ilnlllll \\1I1'C~ li t IIII' ~i,I '·ill. r lIlt, 
1;"n[iI. In .the III1t'k~I'IIII J1Il lin' II IIl111lher "f 
... nilill":- 1'(ls5elil, ~1II1l11 l.eI'JlII ;!!' ur tI'l';I' lli ll_ 
Inll('f', ,\[ Ih .. I"blll iii II lm",I' , h"I .I.in:: "I' 
nu.I,I""Il. 111 Ihe h:H'k\!rollmlnl Ihe l'iJ,,.h t 
1:1'(' n IIl1m lwr .. f hni ldin":-l!, il1.li':li 'll'l ill [110' 
lier,l' hM~I', .\." "n(l 1 1I"k~ Il[ tilt' ... ,'ene h" 
Ihink ... t hll t "I' lI'«'fnl II 1'1' ... -..('1 "lwll l,1 n"[ 
I", Irented !>l'. 
SCHOOL NEWS, 
I t is II pilY I lml we di,1 nol a ll knuII' ns 
tnll('h Ill! :-:11111. whu, in II ( i"i,·,. I~t, p i,I 
Ihllt t. juries u ri),:'ililited IOOme l ime lletweeu 
• \ dlllll :lilt! W ilson, " 
The remllrk or 0.1111' uf Ihe tA:litol"S to Ihe 
"lfel'l Ihal people. IIlaU fllile.1 to keep Iheir 
1'n'lIl il\es rree frolu WilSIe pup(lr, hu'k prill-
l'i" I ... was a Irul,l' "illi t -orial" one, 
On ~'our mn l'ks! 
fiet ;<el !! Gu! 
. . .. . 
T hen ' ure ;;en' l';ll II\.'Ople ill IIHl l'el'enlh 
:.: r Ad e ill \l it h l ;ennn n IIlcllilles, :'Il!try Gri· 
ller n udes Imll j l1 l1sl ret'un!l'ed frulil 1\ ~l'e l1 
1I1l1! E llen \\,i l1i ll1lls hil S just " lJrHkl' lI "li t ", 
-' I ':II'Y " ri l ler dill,,', seem til lie vcry Kil'k Ill! 
lihe jUl!1pt'l l Ih~ rn,...! [0 "ue Illm,lre,1 elel'en 
1IIl' first Ila,\' ~he 1\'118 fl.i,·k, 
• • • • 
\ \\"i\] BI'OIIIl , I'u ... !t· I hi ~ ill y"lIr Iwl ) 
Helpful E mergency Hints, 
Fn'~tl1ellll .", if :111 IIl1lulIIUbil1' is lIul 
.... luipl ..... 1 \\ilh :I ;.:as-uline :':Illl; e . LO ll{' "ill 
1:1111' Ihe t'llr ~ ! Ul' ~lId"f'llly wl ... n, IlC'rhll l's, 
fllr ulil in the (,Olllllr,l". ( ' I"l\m IOt)kin).: lu 
liml 1"(' "I1I11'1e uf Ill .. trouhle, Ille ,II'iver 
\\ill ICHrl l. tu I,i'l .li~IIol'y, I hlll hI' I'ns rUIl 
. ,ut .. r fllel, Ther .. i~ unl' ,·iTl.'I': l il'e thill;':- I.' 
,10.1 ill II di lclIIlIIlI "r l!liil kim\. I'ush ,"0111' 
hl'uline tm::'!.\· "UI tlf Ihe lIIi,l,n .. uf t he 
rOIlII: \.IIII .I·our eiUcr:':C1iC' .I' hrllk" on 110 thlll 
Ihl' " HI' "ill IItll n,l1: tnke ulT YUi ll' 11111 II!HI 
(', ' \11: \\ tllk III till' lIt'n l'l'"t "ullntr~' 1I11)Te.-
.. ne "hl'nl fh'e m iles II ill .II),- Iou.\· fin! ).:11 1. 
IU II ~ " I' ;'::I~l,li,,(" HI ah"111 t \\' I'II I." "I'I I I~ H :.:,, 1. 
lUll: \\'1111. IJlwk [., \\lll'rt, Y(llIr 1Il11l'll l lIe 
.. tHuds, !< l'illil1:: Ii:llf thc "jni,'l''' till Ihe 
"!l."; ' ll, lIr 1111' ,'on"'lI t s I. f [lit' "lin inll! tile 
:1'11 1.: " ':Irl " lin I" ell..:illl': nn ,1 ~'''"l1 r(' 1'1'1111.1' 
III 1011 7.7. menil,l' tll"'I' the hi lls I" th(' I,,,,,r 
h>lhl ', I) .. " .. I f"r.:t'I In I':ly f .. r t hf' ;.:11 .... • 
j ill;> 
H er 1i)...'"IIre i ~ sli..:hl. 
lIer IlIlir is li:;.:h l, 
H" I' e,l'es :I re iJllI(', 
J ler \Ireu is, 100, 
I! is II Imll1e of i!e\'(l11 letters. t hnt '" ellr,l ' 
10 ;':-11(' , • 
The HI'SI i,.. 1I 111"1l,l-1i Mlid el'er ill n meA 
T he lIet'Ollfl is in mi ld; 
T he t hird in child . 
T he fOllrl h is II l wlI~'8 in an endleu I\reflt! • 
Anll the res ] lI" ind s np in H hrillill nt rell. 
:-:. H, Alexu1iI1"r . 
A STORY OF SPRING, 
Lis lell lu IIII' 6Iul'.\' I 11 111 ;,:-(.ill ::- ' u tell. 
Of Ihe SII'(-'(' I, ."II'eei spriu}!t ime II l1d Ihl' 
hinls in Ihe Ilell. 
1,1{'n l" [he "ll rul~ " fl he hells, 
( 'II II..:h l in Ih('l'l'h .. . )1' brl'ele liS il IIII'c lls, 
The hirds lire Iml'l!lin'!' Iheir slIllIll I"rools 
with jo,\", 
:->il1:,lin),: of s p ril1) ... 1:ime a no l [he l l11refu,,1 1 1O~" 
The I'hildren lire I!h('lIlinz, "Take 11 11'11,\' Ihe 
10~'S . 
AI1II j...-i"e li S sweel ;!p ri U),rli llll! UUtI all : !~ 
lI"i$(!. 
Th(' enrlh 1111" II l'Urtl('[ of "eh'e[,I' ;.::reen, 
Bordert'll h~' flnfTodil s liS II ;... ... 1.11'1\ SI'reell, 
:'Ii nkin:! Iheir 11'11.1' frum the hnt'k..:-ruum\ lin' 
"I't'n, 
:'I l ill ions of hiftk 
- Elle-n Will ill mil . 
SPORTING, 
'I'h .. Pllblil' :->\·110018 lire ;.:"ill":- IH 11111 I' 1\ 
" ~'il·I . 1 ])".\' , " i n lIh, ' 1I1 HIe week .. , T llI're 
urI" tv h., nlllllerolis priles "-!'il'en 1I"'l1y h,l' 
Ille !I!en,hnn lS or t he 1,,1111, SOrllf' vr the 
1,l'iw'i" HII'I','nts nrc , I lie hUIHII'ctl IIntllwt!l1-
1.1' ,"11 1',1 hUI'.lI.,: Ihe hrlJl,,1 jump: hid l 
jllmp: p •• II· VUlIit: shill puI.' r,·ln\· riH'(,: 
HII(I the po[nl .. ru(·e. :'I I I". MUIIChe8lel', 0111' 
1'1I1f'rpri ~il1\: Ph,l'sknl Direclur, 1m!' kil1l11,I' 
""I1 "" III~>(1 10 III'ill tht.' 110,1" 11Il(1 II f ilII ul -
1,'n,llIllI'e is 1I1"',.:-ell. 1.('1 "" hope Illnt 1111' 
"l'r:1il1 ill:: :--;l'ho .. 1 will reioort ill 1'1111 f" I'('I" 
111111 ,:llO111' II I"~'II I spirit tu the SI'hooL 
C, ,/. I.lIrnwn, 
J OKES. 
Brulu,o--" I-Iow mil II." ,l id Y(lU ~1I 1 tll is 
mornin):, L'Mellll r ' " 
I'llea-r-" Et Iwo, BI'u tnll. " 
• • • • 
,Joe 'II ilUH~'ent renderi n~ of ('lIsen 'lf re-
mar k, ' ; 1-101(1 , III ," hllnll " WIIS "Holil my 
Jlnnd, , . but !\l isa Grnl'efj bl ullhingly refused. 
• • • 
111 II jj he:mi l" l .euon in one ot on~ primllry 
;.: rll,lel, IIII! "hil,iren iIOufided Ihe word 
· ·J,1 rft.". " Ollt! ~h i hi !la id, " l ly !lrllnd mother 
hil I ).:'rft." hll ir," Aim(l;!t i n stan ti~' IInother 
(,hilt! Jli,~i in a " er~' deli ,t! hted ,'oice, " I 
ha,'e II ;.:rlliidlnolher Ihat h 81 fll s.· J 
-... 
" DIGNITY AND IMPUDENOE. It 
Om'e UpOl1 a lime Ma~" a ralhf'r )(II"e her 
two pnpil. One was ft IlIl)1'e bro,,'u hou nd, 
t he otller a t iny liu le Spilt. ;\1 0)' WII" very 
mllch perplel"ed about their nlUnet', hu l 
fnlher lelldi\ured her by ISIIrill~ thaI lime 
IInti t hei r ael ions won ld sn~~eHt II I1IlIIle. 
EI'ery d,IY Mil ." would leReh the p UIMt 
Iri('h II ml wonld te ll them t hMI t he~' lII usl 
learn all t he Ulllllnen thlll a well reAred 
ilO)r knOIl'i!, T he hound did well in Ihe l et!-
,.,o,U, or politenell!l for he " 'liS 11M lnrA lly re-
Jhh'd. HUI alliS! Li e elllliled !\I a." lila II." fl 
;;ad hou r. T he IJoO()(lie , of ("(lu rse. look 10 
t ri" h nA turAlly 11 11 .1 l l ll~' fonlltl thlll he 
knew " I] Ihat she ('ould teaeh Rnd more 
'00. 
.\ 8 ",ht' Sill Ih illkin:r to-tin," , " Ilt' i!l\ i,1 10 
hel'SCII'. " I IU II SI mil lie them t his n ' r," mi n-
nte, 0 11 1," I wiil-Ii the hOIl ,,,1 WII/HI't ""' <IiI:-
" iH("(I. ·' Then it occurred to her 10 ..- 11 
him " Hi1.: lI it.',. ·, Bu t fo r Ihe lillie ,10j.:' 11 0 1 
1\ IHlllle l'vul ll be fom" I, 
Afler II week . l luy decid .... 1 10 l'all him 
j lls t " I'ul'." ) l lI mlllll Ihom:"!" it 1'1 .II hllml' 
Ilud PIlPII .. ni, l. " " j>;! , he (lesen 't!l5 II I,elter 
1IIIIIIe I " ,,"~h he is nn iml' lI/leU! 1'A,,'·nl. 
IAXll.:. 01 him now, wU""-:"i llj!: Di';.'1lil ,)' to 
llt'K lh ! .. 
" PII J~!" May look .... 1 u!' \\' ith II hini ng-
e~' t"iI, " Let ' 8 IUlllle him II l1 lmderiet'," She 
wh is tled IJweI!t ly 1111<1 .' r ied, " " ome here, 
D i;.w ily 1111.1 lmpllde llce.·· 
Mil t)' liri!ler Hodes. 
)li ss Lu\'ie l l el~onllKt'k ha ll ltee ll out of 
seiiool t -il"O wel'!klJ ""i lh tile mea81H, 
The eiJ.!' llIh j,.'TIde is !loin).:' 10 Itive • llaly, 
· ' Creature. or Impulse. " lIOOu for t he bene-
fit of the 1>A Ilt!r. Th is pili." is li n am llsing 
little eomed y which will he enjoYl';(1 im-
mensel:; , we (f he ei~hth ):rll,le ) hOflf!'. 
There will he II 11111 11 11 lIalll:88ion , 
I f IIlIyone hll8 1111)' litel'lIl ll te 0 ntt le Con-
I!en'" Iion of S atllra l !teaoll~eII or t he De -
Ktrud ioll of Publ ic I-Alltls, please bring 
them 10 Iht' eij:,ilt h,ll:rIIlle room, It " 'ill be 
d il l." II ppreeill l .... 1 R8 Ihese 
melleement 8u hjet"11 "lUI 
sell r«.· , 
nre t he eom-
lit e rat nre " i. 
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School Supplies 
Wall Paper, Window Shades, 
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